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ALKUSANAT
Länsi-Suomen katsaus 1996 on yksi neljästä Tilastokeskuksen tekemästä aluekatsausjul- 
kaisusta. Muut vastaavalla tietosisällöllä ja esitystavalla toteutetut aluejulkaisut ovat 
Pohjois-Suomen, Itä-Suomen ja Etelä-Suomen katsaukset. Katsausjulkaisujen aluera­
jaukset noudattavat lähes täysin uuden läänijaon mukaisia rajoja. Lapin ja Oulun läänien 
tiedot on kuitenkin esitetty samassa julkaisussa - Pohjois-Suomen katsauksessa. Tässä 
katsauksessa esitetään tiedot tulevan Länsi-Suomen läänin alueesta (Varsinais-Suomen, 
Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Vaasan Rannikkoseudun, Etelä-Pohjanmaan ja 
Keski-Pohjanmaan maakunnat).
Julkaisusarja on jatkoa ja laajennus aiemmin kuudesti Oulun läänikatsauksen ja kerran 
Pohjois-Suomen katsauksen nimellä tuotetulle vuosijulkaisulle. Se on usean vuoden ajan 
ollut Tilastokeskuksen ainoa tiettyyn Suomen aluekokonaisuuteen keskittyvä kokoomajul- 
kaisu. Se olikin vuonna 1995 Tilastokeskuksen myydyin julkaisu alueellaan.
Katsauksen tavoitteena on antaa alueellista tietoa Länsi-Suomesta, sen maakunnista, seu­
tukunnista sekä kunnista ja niiden keskinäisistä eroavaisuuksista. Tiedot esitetään visuaa­
lisesti joko kuntapohjaisina teemakarttoina tai diagrammeina. Tietolähteinä on käytetty 
runsaasti muitakin kuin Tilastokeskuksen tuottamia tilastoja.
Katsaus sisältää yhteensä noin 180 kuvaa, diagrammia ja teemakarttaa. Katsauksen kuvat 
tuotetaan myös värillisinä kalvoina. Koska tietosisältöä päivitetään jatkuvasti, on kalvoko- 
koelma aina ajantasainen. Kalvoja voi tilata Tilastokeskuksen aluepalvelutoimistoista. 
Myös kuvien pohjana olevat tilastoaineistot ovat erikseen tilattavissa. Tuleva Länsi- 
Suomen katsaus 1997 julkaisu noudattaa täsmällisesti uuden Länsi-Suomen läänin alue- 
rajoja. Se ilmestyy marras-joulukuussa 1997.
Länsi-Suomen katsaus 1996 on tehty Tilastokeskuksen Oulun aluepalvelussa. Sen toteu­
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7LÄNSISUOMI
Tässä julkaisussa Länsi-Suomella tarkoitetaan aluetta, joka käsittää kokonaisuudessaan 
Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Vaasan 
rannikkoseudun ja  Keski-Pohjanmaan maakunnat. Alue muodostaa vuoden 1997 syyskuusta 
lähtien uuden Länsi-Suomen läänin. Tässä katsauksessa tiedot on esitetty vuonna 1996 voimassa 
olleilla aluejaoilla. Alueelle sijoittuu 36 seutukuntaa ja 205 kuntaa. Vanhan läänijaon mukaisia 
läänejä tarkastelualueella on neljä. Vaasan lääni muodostuu Keski-Pohjanmaan, Vaasan rannik­
koseudun ja Etelä-Pohjanmaan maakunnista. Keski-Suomen läänin rajat noudattelevat Keski- 
Suomen maakunnan rajoja. Turun ja Porin lääni muodostuu Satakunnasta ja Varsinais-Suomesta 
sekä osasta Pirkanmaan maakuntaa. Hämeen lääni on mukana katsauksessa Pirkanmaan maakun­
nan osalta.
Euroopan Unionin hierarkisessa NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)- 
alueluokitusjärjestelmässä Suomi on jaettu ylimmällä tasolla Manner-Suomeen ja Ahvenanmaa­
han (NUTS 1), kuuteen suuralueeseen (NUTS 2) ja 19 maakuntaan (NUTS 3). Euroopan unionin 
alueella on NUTS 2 alueita yhteensä 206 ja NUTS 3 alueita 1146. Lisäksi on olemassa seutu- 
kuntataso (NUTS 4) ja kuntataso (NUTS 5). Suuraluejako on laadittu Tilastokeskuksen ja sisä­
asiainministeriön yhteistyönä. NUTS 2 tasolla tässä julkaisussa tarkastellut kunnat sijoittuvat 
Etelä-Suomen ja Väli-Suomen suuralueisiin. NUTS -tasojen mukaan laaditaan EU:n yhteiset 
aluetilastot.
Maakunnat
Valtioneuvosto vahvisti maakuntajaon vuonna 1992. Maakuntajaosta on tullut yksi tilastojen 
perusaluejako.
Varsinais-Suomen maakuntaan kuuluu 56 kuntaa, joista väestöltään suurin on Turku. Yh­
teensä maakunnassa asui vuoden 1996 lopussa 437 468 asukasta (vuoden 1996 väkilukutiedot 
ovat ennakkotietoja), eli 8.5 prosenttia suomalaisista. Maakunnan pinta-ala on 10 624 km2 ja 
väestöntiheys 41 asukasta/km2, mikä on tarkasteltavien maakuntien korkein. Taajama-aste on 
80.3 %. Kaupunkeja alueella on 10 kpl.
Satakuntaan kuuluu 27 kuntaa, joista suurin on Pori. Pinta-alaa maakunnalla on 8 152 km2 ja 
väestömäärä oli vuoden 1996 lopussa 241 870. Taajama-aste on 80.1 % ja väestöntiheys 
30 as/km2. Kunnista 6 on kuntamuodoltaan kaupunkeja.
Pirkanmaan maakunnan väestömäärä oli vuoden 1996 lopussa 440 885 ja pinta-ala 
12 743 km2. Väestötiheydeksi muodostuu täten 34 asukasta neliökilometrillä. Maakuntaan kuu­
luu 35 kuntaa, joista 10 on kaupunkia. Väestömäärällä mitattuna Tampereen kaupunki on suurin 
ja Kuhmalahden kunta vastaavasti pienin.
Keski-Suomen maakuntaan kuuluu 30 kuntaa, joista Jyväskylä on väestömäärällä mitattuna 
suurin ja Luhanka pienin. Pinta-ala on tarkasteltavien maakuntien suurin, 16 249 km2 ja asukkaita 
oli vuoden 1996 lopussa 259 017. Taajama-aste on 74.1 % ja väestöntiheys 16 asukasta/km2. 
Kunnista 8 on kuntamuodoltaan kaupunkeja.
Etelä-Pohjanmaan maakunnan pinta-ala on 13 456 km2. Maakunnan asukasluku oli vuoden 
1996 lopussa 199 790. Taajama-aste on tarkastelualueen alhaisin, 66.2 %. Alueen suurin kau­
punki on Seinäjoki. Muita kaupunkeja maakunnassa on kuusi. Yhteensä kuntia on 27.
8Vaasan rannikkoseutuun kuuluu 18 kuntaa, joista 6 on kuntamuodoltaan kaupunkeja. Kau­
pungeista Vaasa on suurin. Alueen pinta-ala on 7 675 km2 ja asukkaita oli vuoden 1996 lopussa 
174 261. Taajama-aste on 79.8 % ja väestöntiheys 23 asukasta/km2.
Keski-Pohjanmaan maakuntaan kuuluu 12 kuntaa, joista suurin on Kokkola. Pinta-ala on tar­
kasteltavien maakuntien pienin, 5 286 km2. Väestömäärä oli vuoden 1996 lopussa 72 565. Taaja­
ma-aste on 74.0 % ja väestöntiheys 14 as/km2 Kaupunkeja alueella on kaksi.
Kuva 1. Maakunnat ja läänit Länsi-Suomessa 1996.
Kunnat
Vuonna 1996 Suomessa oli 455 kuntaa. Maan pääkaupunki Helsinki oli väestöltään suurin 
(531 892 as.) ja Ahvenanmaalla sijaitseva Sottunga pienin (123 as.). Länsi-Suomen alueen 205 
kunnasta asukasluvulla mitattuna suurin on Tampere ja pienin Velkua. Alueella oli vuonna 1996 
49 kaupunkia. Vuoden 1997 alusta kaupunkien määrä lisääntyy yhdellä Paimion kuntamuodon 
muuttuessa.
Taajamaväestön osuuteen ja suurimman taajaman väkilukuun perustuvan Tilastokeskuksen 
kuntaluokituksen mukaan vuonna 1996 kaupunkimaisia kuntia tarkastelualueella oli 27 kappalet­
ta, taajaan asuttuja 33 ja maaseutumaisia 145. Kaupungeista 10 lasketaan kuuluvaksi maaseutu­
maisiin kuntiin (Alavus, Ikaalinen, Kristiinankaupunki, Närpiö, Saarijärvi, Somero, Uusikaarle­
pyy, Viitasaari, Virrat ja Ähtäri). Toisaalta kuusi muuta kuin kaupunkikuntaa on kuntaluokituk­
sen mukaisesti kaupunkimaisia (Jyväskylän mlk, Kangasala, Pirkkala, Ulvila, Viiala ja Ylöjärvi)
Vuoden 1995 väestölaskennan mukaan Houtskarissa, Iniöllä, Velkualla ja Luhangalla ei ole 
taajamia lainkaan. Taajamaksi määritellään vähintään 200 asukkaan rakennusryhmät, joissa 
rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole yli 200 metriä. Näiden kuntien taajama-aste on siten 
0 %. Korkein taajama-aste Länsi-Suomen alueella on Jyväskylässä, 98.6 %.
Pinta-alalla mitattuna suurin kunta Länsi-Suomessa on Kauhajoki ja pienin Kaskinen. Kaskisen 
pinta-ala on Suomen kunnista toiseksi pienin.
9Kuva 2. Länsi-Suomen kunnat 1996.
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Taulukko 1. Perustietoja Länsi-Suomen kunnista.
Maapinta* Vlkluku Taajama-aste Työpaikat % 1995* Työttömyys* Maapinta* Väkiluku Taajam8*aste Työpalkat % 1995* Työttömyys-
ala, km2 31.12.1996* % 1995 Aikut* JaL • Pafv. aste % 6/1996 ala, km2 31.12.1996* % 1995 Aikut • Jal. -Pat*. aste % 6/1996
VARStNAIS-SUOMI: SATAKUNTA:
ALASTARO 259 3239 51 37,6 -  20,9 -  37,7 15 EURA 432 9655 73 9.2 - 51,0 -  37,7 12
ASKAINEN 61 903 28 44,1 - 5,7 - 44,9 16 EURAJOKI 343 6154 58 16,8 - 45,4 * 34,2 18
AURA 95 3279 64 13,0 -  36,8 -  46.7 14 HARJAVALTA 124 8270 92 2.0 - 43,3 -  52,0 14
DRAGSFJÄRD 267 3758 66 6,9 -  46,4 - 44,2 9 HONKAJOKI 332 2296 41 40,6 - 21,2 - 35,1 21
HALIKKO 357 8722 64 17,8 -  29,0 -  47,7 12 HUITTINEN 390 9386 72 15,2 - 32,8 -  48,8 15
HOUTSKARI 121 707 0 50,2 -  2,8 - 42,7 8 JÄMIJÄRVI 214 2392 36 38,7 - 27,0 - 30,9 19
INIÖ 64 249 0 54,8 -  5,5 -  37,0 12 KANKAANPÄÄ 690 13380 74 9,2 > 30,1 -  57,8 21
KAARINA 60 19163 97 1.3 -  33,3 -  61,9 15 KARVIA 504 3207 37 37,6 * 19,4 - 39,0 23
KARINAINEN 92 2429 60 21,5 -  35,1 -  40,7 15 KIUKAINEN 155 3712 58 30,8 - 36,9 -  28,9 13
KEMIÖ 318 3367 35 21,9 > 18,0 > 56,9 12 KODISJOKI 41 532 68 34,2 - 12,6 - 47,7 14
KIIKALA 240 1937 18 43,1 - 21,6 -  29,7 13 KOKEMÄKI 482 9093 61 14,6 - 26,4 -  55,1 17
KISKO 253 1993 38 33,5 -  21,6 -  41,1 15 KULLAA 264 1691 39 25,9 - 8,1 - 59,6 20
KORPPOO 169 1076 30 16,6 - 6,3 -  75,3 12 KÖYLIÖ 246 3150 46 34,7 - 20,6 -  40,7 12
KOSKI TL 192 2651 48 39,2 * 26,5 -  30,1 11 LAPPI 206 3362 52 25,0 - 36,1 - 34,3 18
KUSTAVI 163 1058 29 22,5 -  41.4 -  33,1 11 LAVIA 319 2547 41 35,5 - 21,7 -  38,8 20
KUUSJOKI 123 1820 30 37,0 - 34,8 - 25,1 11 LUVIA 166 3392 56 15,6 - 40,1 -  40,0 21
LAITILA 531 8992 67 18,1 - 37,5 -  41,7 13 MERIKARVIA 440 4014 56 20,1 - 34,0 -  41,6 18
LEMU 47 1412 52 27,6 - 18,6 -  49,4 11 NAKKILA 178 6161 79 11,6 - 46,0 -  38,3 17
LIETO 199 12904 82 8,1 -  39,2 -  48,6 11 NOORMARKKU 317 6385 80 13,9 - 25,8 -  53,9 22
LOIMAA 48 7119 95 2,6 -  29,2 -  66,1 19 POMARKKU 299 2806 55 19,9 - 37,3 - 39,5 21
LOIMAAN KUNTA 433 6287 37 34,0 -  32,3 -  29,4 13 PORI 503 76574 95 1,7 - 33,1 - 62,3 26
MARTTILA 195 2161 39 42,9 -  15,0 » 38,0 9 PUNKALAIDUN 362 3892 39 38,6 > 20,8 - 36,2 13
MASKU 93 5078 71 12,8 -  22,6 -  60,3 12 RAUMA 247 37912 95 1,8 - 42,6 -  53,1 22
MELLILÄ 110 1319 43 34,2 -  32,9 -  30,2 16 SIIKAINEN 461 2161 29 39,8 > 22,9 - 30,6 20
MERIMASKU 50 1298 52 28,0 -  18,5 -  47,2 8 SÄKYLÄ 159 5219 85 8,3 - 31.4 - 56,6 12
MIETOINEN 126 1716 53 38,6 -  15,1 -  38,4 11 ULVILA 138 12662 94 6.5 - 33,4 -  56,3 19
MUURLA 80 1446 54 18,1 -  45,1 -  34,5 12 VAMPULA 142 1865 32 48,2 - 14.1 -  33,4 13
MYNÄMÄKI 393 6124 61 23,4 * 23,0 -  48,3 15
NAANTALI 51 12657 95 0,8 -  37,9 -  58,2 15
NAUVO 244 1445 33 25,7 -  9,5 -  61,2 7 Maapinta* Väkiluku Taajama-aste Työpaikat % 1995* Työttömyys-
NOUSIAINEN 198 4088 58 23,7 -  21,5 -  50,5 13 ala, km2 31.12.1996* % 1995 Aikut Jal. Patv. aste % 6/1996
ORIPÄÄ 117 1346 48 38,1 -  11,3 -  47,4 12 PIRKANMAA:
PAIMIO 239 9733 71 9,1 -  34,8 -  52,3 9 HÄMEENKYRÖ 465 9717 63 15,1 - 42.5 -  39,1 16
PARAINEN 272 12025 79 5,1 -  30,7 -  60,7 12 IKAALINEN 752 7965 56 17,8 * 28,0 -  50,6 16
PERNIÖ 398 6305 54 20.9 -  32,0 -  43.4 14 JUUPAJOKI 259 2417 54 19,7 - 30,5 -  47.0 21
PERTTELI 154 3681 59 19,4 -  54,4 -  23,1 12 KANGASALA 356 21669 86 6,2 - 31,2 -  58,7 16
PIIKKIÖ 90 6400 79 6,3 -  30,2 -  59,8 14 KIHNIÖ 357 2563 34 21,4 * 33,6 -  41,0 23
PYHÄRANTA 142 2362 50 18.8 -  38,3 - 38,8 18 KIIKOINEN 138 1356 30 41,5 - 15,0 -  40,0 16
PÖYTYÄ 317 3785 46 33,2 -  26,8 -  36,4 13 KUHMALAHTI 169 1135 24 30,3 - 12,2 - 51,3 20
RAISIO 49 22407 99 0,7 -  36,9 -  58,8 17 KUOREVESI 334 3022 49 7,8 - 58,5 -  31,6 15
RUSKO 50 3118 71 6,0 -  55,8 -  35,6 11 KURU 717 2943 41 24,7 - 23,3 -  46,9 18
RYMÄTTYLÄ 147 1922 38 35,7 -  25,8 -  31,6 13 KYLMÄKOSKI 191 2664 43 25,9 - 31,9 -  38,5 19
SALO 143 23059 93 1,6 -  51,4 -  45,2 13 LEMPÄÄLÄ 272 15379 86 5,8 - 35,7 -  53,6 18
SAUVO 252 2844 38 40,1 -  13,1 -  42,8 9 LUOPIOINEN 318 2472 49 28,3 - 18,5 -  49,6 15
SOMERO 669 9866 53 27,8 -  21,8 -  46,8 13 LÄNGELMÄKI 425 1866 38 33,3 - 19,6 -  42,6 21
SUOMUSJÄRVI 160 1340 43 26,0 -  22,4 -  48,6 15 MOUHIJÄRVI 254 2885 45 32,6 - 15,7 -  47,9 19
SÄRKISALO 82 798 29 24,1 -  36,8 -  35,6 15 MÄNTTÄ 64 7291 94 1,4 * 42,4 - 53.4 19
TAIVASSALO 137 1865 41 28,4 -  29,8 -  39,6 11 NOKIA 289 26317 88 2,3 - 49,1 -  46,0 19
TARVASJOKI 102 1905 33 28,4 -  35,4 -  33,8 11 ORIVESI 545 8999 72 14,1 - 25,4 -  56,2 11
TURKU 243 166957 96 0,8 -  28,2 -  68,7 21 PARKANO 855 8190 63 11,3 * 37,5 -  48,3 22
UUSIKAUPUNKI 493 17630 78 9,0 -  39,7 -  48,3 23 PIRKKALA 82 11757 96 1,6 - 40.3 -  52,5 18
VAHTO 77 1774 62 27,3 -  29,7 -  40,3 12 PÄLKÄNE 239 4199 47 25,5 - 26,2 -  44,5 14
VEHMAA 188 2618 46 34,2 -  14,5 -  46,4 15 RUOVESI 780 5854 50 19,7 - 32,4 • 43,8 16
VELKUA 31 236 0 37,0 -  30,9 -  30,9 5 SAHALAHTI 137 2243 51 13,9 - 57,0 -  26,8 16
VÄSTANFJÄRD 96 841 30 20,4 -  15,5 -  60,0 5 SUODENNIEMI 208 1494 35 41.5 - 11,7 - 40.4 15
YLÄNE 343 2254 43 35,7 -  16,1 -  43,3 17 TAMPERE 523 186053 95 0.6 - 28,6 -  67,8 23
TOIJALA 51 8123 92 2,1 - 43,6 - 52.0 21
URJALA 475 5835 48 22,9 - 34,1 - 39,2 18
VALKEAKOSKI 273 20954 86 3.5 - 50,0 -  44,1 18
VAMMALA 599 15629 69 9,7 - 32,9 -  53,9 18
VESILAHTI 302 3223 38 40,6 - 12,3 -  42,7 16
VIIALA 51 5130 93 4,1 - 45,0 -  48,3 23
VILJAKKALA 200 2001 45 36,0 - 19,4 - 37,5 15
VILPPULA 471 6091 67 11,1 - 49,3 - 36,0 20
VIRRAT 1163 8721 51 18,6 - 28,5 -  48,5 20
YLÖJÄRVI 198 19502 88 2,6 - 37,9 -  55,0 17
ÄETSÄ 234 5226 74 10,6 - 53,5 -  32,7 17
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Maapinta* Väkiluku Taajama-aste Työpaikat % 1995* Työttömyys- Maapinta- Väkiluku Taajama-aste Työpaikat % 1995* Työttömyys-
ala, km2 31.12.1996* % 1995 Akut.- JaL • Palv. aate % 6/1996 ala, km2 31.12.1996* % 1995 Alkut- Jal. - Palv. aste % 6/1996
KESKt-SUOMI: VAASAN RANNIKKOSEUTU:
HANKASALMI 572 5918 42 29.7 -  19,5 -  46,2 24 ISOKYRÖ 355 5268 69 34,1 -  18.4 -  42,8 16
JOUTSA 491 4535 59 24,6 -  16,5 -  53,5 19 KASKINEN 10 1571 97 1.6 -  64,2 -  32,6 8
JYVÄSKYLÄ 106 75335 99 1,1 -  25,9 -  70,4 25 KORSNÄS 230 2307 65 38,0 -  13,1 -  45,7 6
JYVÄSKYLÄN MLK 449 30605 84 3,2 > 31,9 > 61,0 21 KRISTIINANKAUPUNKI 679 8632 73 17,0 -  22.7 -  56.4 13
JÄMSÄ 670 13097 78 7,0 -  36,1 -  53,4 18 KRUUNUPYY 713 6990 45 25,9 -  29,7 -  39,8 11
JÄMSÄNKOSKI 401 7879 85 6,9 -  52,1 -  38,3 21 LAIHIA 506 7496 78 23,1 -  24,5 -  46,8 16
KANNONKOSKI 448 1811 37 34,8 -  14,1 -  44,7 27 LUOTO 137 3941 74 9,7 -  34,2 -  50,1 14
KARSTULA 891 5441 46 24,2 -  24,3 -  47,0 20 MAALAHTI 511 5851 67 29,5 -  20,2 -  47,0 10
KEURUU 1261 12346 69 10,1 -  24,6 -  61,7 20 MAKSAMAA 146 1144 31 29,4 -  19.5 -  44,9 14
KINNULA 461 2249 42 37,1 -  12,1 -  42,8 28 MUSTASAARI 828 16320 76 17,8 -  22,0 -  55,7 12
KIVIJÄRVI 485 1776 45 32.3 -  10,9 -  49,7 25 NÄRPIÖ 970 10170 60 34,2 - 20.8 -  42,2 9
KONNEVESI 515 3347 38 33,2 -  12,7 -  49,4 21 ORAVAINEN 203 2382 65 27,4 -  26,9 * 39,2 10
KORPILAHTI 617 5130 50 27,9 -  15,9 -  51,4 22 PEDERSÖREN KUNTA 791 10160 60 27.4 -  33,9 -  33,8 10
KUHMOINEN 662 3147 52 27,4 -  18,5 -  49,9 24 PIETARSAARI 89 19893 97 1,6 -  43,5 -  52,1 17
KYYJÄRVI 450 1940 51 30,5 -  25,0 -  37,0 12 UUSIKAARLEPYY 722 7645 60 31,9 -  23,7 -  40.3 12
LAUKAA 652 16394 66 11,5 -  28,3 -  56,0 22 VAASA 183 55907 97 0,8 -  30,8 -  66,2 18
LEIVONMÄKI 381 1296 41 24.4 -  30,8 * 42,0 17 VÄHÄKYRÖ 176 4903 82 21,3 -  26,2 -  47,6 17
LUHANKA 215 1005 0 42,3 -  14,4 -  39,4 17 VÖYRI 425 3681 47 28,9 -  21,8 -  45,4 9
MULTIA 736 2217 43 30,6 -  19,1 • 47,5 22
MUURAME 147 7435 80 4,4 -  34,2 -  56,8 18
PETÄJÄVESI 458 3736 46 25,0 -  19,0 -  51,8 26
PIHTIPUDAS 1077 5490 42 33,0 -  16,2 -  46,7 21 Maapinta- Väkiluku Taajama-aste Työpaikat % 1995* Työttömyys-
PYLKÖNMÄKI 367 1201 33 37,1 -  14,5 -  38,5 26 ala, km2 31.12.1996* % 1995 Alkut- Jal. - Palv. aste % 6/1996
SAARIJÄRVI 887 10816 54 18,2 -  23,8 -  53,8 22 KESKI-POHJA NM A A :
SUMIAINEN 230 1396 35 36,9 -  12,0 -  44,3 20 HALSUA 415 1639 42 45,3 -  9,6 -  40,8 10
SUOLAHTI 58 5935 94 0,5 -  44,7 -  51,6 24 HIMANKA 228 3364 74 33,0 -  15,9 -  45,6 17
TOIVAKKA 364 2455 39 22.2 -  19,0 -  55,7 22 KANNUS 408 6267 73 16,7 -  32,6 -  46,9 14
UURAINEN 350 3081 33 30,3 -  19,1 -  45,6 23 KAUSTINEN 354 4508 67 30,6 -  14,5 -  48,3 15
VIITASAARI 1250 8256 52 22,6 -  23,7 -  49,8 20 KOKKOLA 328 35518 92 3,5 -  28,1 -  64,5 24
ÄÄNEKOSKI 600 13748 71 6,8 -  43,8 -  46,4 21 KÄLVIÄ 666 4601 59 32,7 -  18,0 -  44,4 19
LESTIJÄRVI 481 1112 38 38,0 -  14,7 -  40,9 21
LOHTAJA 415 3077 50 49,4 -  8,4 -  35,0 17
PERHO 752 3360 42 32,6 -  19,3 -  43.3 16
Maapinta- VäkBuku Taajama-aste Työpalkat % 1995* Työttömyys- TOHOLAMPI 569 3977 46 36,5 -  17,6 -  40,4 15
aia,km2 31.12.1996* % 1995 Alkut- Jal. - Pafv. aste % 6/1996 ULLAVA 164 1131 19 49,8 -  13,5 -  29,1 10
ETELÄ-POHJANMAA VETELI 506 4011 54 33,5 -  19,2 -  41,8 15
ALAHÄRMÄ 353 5215 58 28,1 -  27,9 -  39,8 11
ALAJÄRVI 739 9626 61 22,1 -  25,5 -  48,0 19
ALAVUS 790 10152 53 20,7 -  28,0 -  46,8 18
EVIJÄRVI 356 3240 34 36,4 -  14,2 -  44,7 15
ILMAJOKI 606 11936 62 26,1 -  22,5 -  45,8 19
ISOJOKI 642 2832 43 41,0 -  15,4 -  40.0 19
JALASJÄRVI 822 9491 47 31,6 -  22,5 -  40.7 19
JURVA 445 5034 75 19,6 -  34,1 -  43,0 19
KARIJOKI 186 1878 55 39,7 -  23,1 -  30,1 15
KAUHAJOKI 1300 15295 65 20,3 -  27,3 -  48,1 24
KAUHAVA 483 8572 65 18,9 -  27,6 -  48,3 14
KORTESJÄRVI 329 2748 31 45,3 -  18,2 -  31,5 14
KUORTANE 463 4694 41 29,4 -  28,4 -  38,2 16
KURIKKA 463 11110 71 15,1 -  34,7 -  44,5 18
LAPPAJÄRVI 419 4341 52 31,2 -  18,9 -  46,7 17
LAPUA 738 14388 73 18,6 > 31,1 -  45,6 16
LEHTIMÄKI 272 2243 53 32,1 -  19,5 * 44,9 17
NURMO 347 10337 83 9.2 -  46.7 -  40,4 15
PERÄSEINÄJOKI 445 3991 44 29,6 -  31,7 -  33,0 17
SEINÄJOKI 129 29279 97 2.6 -  17,7 * 76,0 20
SOINI 553 2900 39 35,8 - 12,2 - 49,2 23
TEUVA 554 7018 80 25,0 - 25,4 -  45,2 19
TÖYSÄ 299 3186 44 23,0 - 17,3 -  56,1 17
VIMPELI 289 3698 68 18,4 * 31,5 -  45,3 20
YLIHÄRMÄ 151 3224 65 16,5 - 41,3 - 39,7 10 •
YLISTARO 482 5846 51 35,1 -  21,9 -  37,7 17









i i a aja an asuttu 
||||| Kaupunkimainen
Lähde:Tilastokeskus c ?  &






| | 18.0 - 40.040.1 -  50.0 ).1 - 62.0 .1 - 78.078.1 - 98.6
Lähde:Tilastokeskus
Kuva 4. Kuntien taajamoituminen 1995.
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Seutukunnat
Sisäasiainministeriön rajaukseen perustuvia seutukuntia on Suomessa yhteensä 88 kpl, joista 36 
sijaitsee tämän katsauksen tarkastelualueella.
Väestömäärä on suurin Turun seutukunnan alueella, missä myös väestöntiheys on korkein. Alle 
15 000 asukkaan seutukuntia ovat Kaakkois-Pirkanmaan (10 049 as. vuonna 1996, ennakkotieto) 
ja Itä-Pirkanmaan (13 282 as.) seutukunnat. Väestöntiheys on pienin Viitasaaren seutukunnan 
alueella.
Kuntien lukumäärä seutukunnissa vaihtelee kolmesta seitsemääntoista. Turun seutukuntaan kuu­
luu seitsemäntoista kuntaa. Kolmen kunnan seutukuntia olivat vuonna 1996 Itä-Pirkanmaan, 
Koillis-Pirkanmaan, Pohjois-Pirkanmaan, Viitasaaren, Eteläisten Seinänaapurien, Kyrönmaan ja 
Sydösterbottens kustregionin seutukunnat.
Lisätietoja Suomen seutukunnista ja niiden välisistä eroista löytyy Tilastokeskuksen vuosittain 
ilmestyvästä ja vastaavalla tavalla toteutetusta Seutukuntakatsaus -julkaisusta.
Kuva 5. Seutukunnat Länsi-Suomessa 1996.
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VÄESTÖ
Länsi-Suomi kattaa lähes neljänneksen koko Suomen maapinta-alasta. Alueen asukasluku oli 
vuoden 1996 lopussa suhteessa huomattavasti suurempi, 35.6 % koko Suomen väestöstä eli 
1 825 856 henkeä (vuoden 1996 väkiluvut ovat ennakkotietoja). Vuodesta 1995 Länsi-Suomen 
väkiluku kasvoi 0.17%.
Varsinais-Suomen väkiluku oli vuoden 1996 lopussa 437 468, Satakunnan 241 870, Pirkanmaan 
440 885, Keski-Suomen 259 017, Etelä-Pohjanmaan 199 790, Vaasan rannikkoseudun 174 261 
ja Keski-Pohjanmaan 72 565. Länsi-Suomen suurimmat kaupungit asukaluvulla mitattuna ovat 
Tampere (186 053 as.) ja Turku (166 957 as.). Länsi-Suomen pienimmät kunnat ovat Turun 
saaristossa sijaitsevat Velkua (236 as.) ja Iniö (249 as.)
V äestönmuutokset
Vuodesta 1980 vuoteen 1996 maakuntien väestönkehitys on ollut tappiollista Satakunnassa. 
Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla väestö lisääntyi tällä aikavälillä yli 7 %. Vuodesta 1985 
vuoteen 1996 väestönkehitys on ollut negatiivinen myös Etelä-Pohjanmaalla.
Kunnista suurimman väkiluvun menetyksen tuona aikana koki Luhanka, jossa väki väheni lähes 
20 %. Väestö kasvoi eniten Merimaskussa, yli 32 %. Väestönlisäys oli vuonna 1996 suurin Jyväs­
kylän naapurissa Muuramessa, 2.5%. Myös vuoden 1996 aikana suhteellisesti eniten väestöä me­
netti Luhanka, 4.6 %, ja Kodisjoki, lähes neljä prosenttia (ennakkotieto).
Ikä- ja sukupuolirakenne
Alle 10 -vuotiaiden osuus on Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa pienempi kuin koko maassa 
keskimäärin. Pohjanmaalla nuorten osuus on vastaavasti suurempi kuin koko maassa.
Kunnista alle 15 -vuotiaiden osuus on suurin Luodossa ja Perhossa. Yleisesti alle 15 -vuotiaiden 
osuus on suuri Keski-Pohjanmaalla, missä myös väestön keski-ikä on alhainen. Kunnista yli 64 - 
vuotiaiden osuus on suurin Särkisalossa ja pienin Ylöjärvellä, Nurmossa ja Maskussa. Luodossa 
väestön keski-ikä on alhaisin (31.2 vuotta). Särkisalossa väestön keski-ikä on vastaavasti kor­
kein. Työikäisen väestön osuus on suurin Kaarinassa, Jyväskylässä ja Raisiossa.
Suurin osa Länsi-Suomen kunnista on sukupuolirakenteeltaan naisvaltaisia. Suhteellisesti vähiten 
naisia on Kinnulassa. Siellä tuhatta miestä kohti oli 880 naista vuonna 1996 (ennakkotieto). 
Suomen naisvoittoisin kunta oli Loimaa, jossa 1000 miestä kohti oli 1219 naista.
Väestöennuste
Tässä katsauksessa tulevaa väestönkehitystä kuvataan Tilastokeskuksen laskeman trendiennus­
teen avulla. Siinä väestönkehitystä pyritään ennustamaan käyttämällä hyväksi viime vuosina to­
teutunutta kehitystä. Ennustemallissa on otettu huomioon sekä syntyvyyden ja kuolevuuden että 
muuttoliikkeen vaikutus väestönkehitykseen. Viimeisin ennuste ulottuu vuoteen 2030 saakka. 
Sen mukaisesti Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Vaasan rannikkoseudulla väestö vähenee 
koko ennustekauden. Muissa maakunnissa väestö kasvaa vuoteen 2010 saakka, jonka jälkeen se 
alkaa vähentyä. Kunnista 69 on ennusteen mukaan väestöltään kasvavia. Vuoteen 2030 mennessä 
suhteellisesti suurin lisäys tulee olemaan Auran kunnassa. Vastaavasti Kivijärvellä väki vähenee 
ennusteen mukaan voimakkaimmin.
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jM iU â J Väkiluvun muutokset alueittain 1980 -1996*
Muutos (% )
-4
Varsinais-Suomi Satakunta Pirkanmaa Keski-Suomi Etela-Pohjanm. Vaasan rannikk. Keski-Pohjanm.
Väkiluku 1980 406360 248445 411933 242904 195769 168939 68091
Väkiluku 1985 415899 249132 420000 247693 200815 172805 70728
Väkiluku 1990 425282 244915 428227 252825 201670 172448 71567
Väkiluku 1996* 437468 241870 440885 259017 199790 174261 72565
muutos %  80-96 £3 7,66 -2,65 7,03 6,63 . 2,05 3,15 6,57
muutos %  85-96® 5,19 -2,91 4,97 4,57 -0,51 0,84 2,6
muutos %  90-96 ® 2,87 -1,24 2,96 2,45 -0,93 1,05 1,39
Lähde: TK/Väestötilastot 'ennakkotieto
Kuva 6. Väkiluvun muutokset alueittain 1980 - 1996.
Väkiluvun muutos 
kunnittain 1985 - 1996*
Maakuntaraja
Muutos (%) 
f 3 )  -19.7 --7.3 
r~~] -7.2--3.9 
¡iHHHI -3.8 - 0.0
B i  0.1-6.8
■ ■  6.9 - 32.6
Lähde:TK/Väestötilastot
*1996 väkiluku ennakkotieto
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K A N N U S
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Kuva 8b. Väkiluku kunnittain 31.12.1996 (ennakkotieto).
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-5 -4 -3 -2 -1 0
Muutos %  väestöstä
Lähde :TK/Väestötilastot ‘ ennakkotieto
Kuva 9a. Väkiluvun muutos kunnittain 1995 - 1996 (ennakkotieto)
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-5 - 4 - 3 - 2 - 1 0  1 2 3
Muutos %  väestöstä
Lähde:TK/Väestötilastot ‘ ennakkotieto
Kuva 9b. Väkiluvun muutos kunnittain 1995 - 1996 (ennakkotieto).
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Väestön ik ä -ja  sukupuolirakenne 
V arsinais-Suom essa, Satakunnassa, 
Pirkanm aalla ja K eski-Suom essa 31.12.1995
Varsinais-Suomi Satakunta
Ikäryhmä Ikäryhmä
5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%
Osuus väestöstä Väestö yht. 435119 Osuus väestöstä Väestö yht 243 186
Pirkanmaa
Ikäryhmä
5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%
Keski-Suomi
Ikäryhmä
5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4%
Osuus väestöstä Väestö yht. 438 503 Osuus väestöstä Väestö yht. 258 078
Lähde:TKA/äestö 1996:9
Kuva 10a. Väestön ikä-ja sukupuolirakenne Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla 
ja Keski-Suomessa 31.12.1995.
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Väestön ik ä -ja  sukupuolirakenne 
Etelä-Pohjanm aalla, V aasan rannikkoseudulla, 
Keski-Pohjanm aalla ja koko m aassa 31.12.1995
Etelä-Pohjanmaa Vaasan rannikkoseutu
85-80-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-145-90-4
5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%
ikä tyhmä 85-80-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-145-90-4
5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%
Ikäryhmä
Osuus väestöstä Väestö yht. 200 857 Osuus väestöstä Väestö yht. 174 167
Keski-Pohjanmaa Koko maa
85-80-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-145-90-4
5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%
Ikäryhmä Ikäryhmä85-80-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-145-90-4
5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%




Kuva 10b. Väestön ikä-ja sukupuolirakenne Etelä-Pohjanmaalla, Vaasan rannikkoseudulla. 
Keski-Pohjanmaalla ja koko maassa 31.12.1995.
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Alie 15 -vuotiaat kunnittain1995 ( %  väestöstä)
| | Maakuntaraja
Osuus koko väestöstä (%) 
[ | 13.7-17.3t j 17.4 - 18.5 L s f
18.6-19.6
■ «  19.7-21.2
21.3-31.7
Lähde: TK/Väestöti lastot 0 O
Kuva 11. Alle 15 -vuotiaat kunnittain 1995.
15 - 64  -vuotiaat kunnittain 1995 (% väestöstä)
n  Maakuntaraja
Osuus koko väestöstä (%) 
["” ] 55.1 -60.2 
f ™ ]  60.3-61.9 « im  62.0 - 63.3 
63.4 - 65.7 
65.8 - 69.4
Lähde:TK/Väestötilastot
Kuva 12. 15-64 -vuotiaat kunnittain 1995.
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Yli 64 -vuotiaat kunnittain
1995 (%  väestöstä)
| | Maakuntaraja
Osuus koko väestöstä (%) 
f ] 8 . 5 - 1 4 . 6  
[ ! 1 4 . 7 - 1 7 . 1M M  1 7 . 2 - 1 9 . 1  
m n  1 9 . 2 - 2 1 . 5
H  2 1 . 6 - 2 8 . 8
I p T
Lähde: TK/Väestötilastot *  *





[ ] 3 1 .2 -3 7 .9
[” □  38.0 - 39.4 
1  39.5 - 40.5 
m  40.6 - 42.4 
42.5 - 46.5
Lähde.TK/Väestötilastot
Kuva 14. Väestön keski-ikä kunnittain 1995.
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Osuus koko väestöstä (% )
ES Alle 15 -vuotiaat • Yli 64 -vuotiaat
Kuva 15a. Alle 15-ja yli 64 -vuotiaat kunnittain 1995.
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0 5 10 15 20 25 30 35
Osuus koko väestöstä (% )
™Alle 15 -vuotiaat • Yli 64 -vuotiaat
Lähde:TK/Väestötilastot
Kuva 15b. Alle 15-ja yli 64 -vuotiaat kunnittain 1995.
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Sukupuolirakenne kunnittain 1996*
«  o T r A  \
\  a  _
| 1 Maakuntaraja
Naisia/1000 miestä 
| j 8 8 0 -9 8 0  
| | 981 -1000
1001 -1 0 20
m  1021 -1 0 40
1041 - 1219
Lähde:TKA/äestötilastot A Ä r w
‘ ennakkotieto 0  0
Kuva 16. Sukupuolirakenne kunnittain 1996.













































Muutos vuodesta 1995 (%) 
r~ j -41.3 --15.0 
f j -14.9--9.0
m m  o.o - 7.0 
7.1 - 47.6
l p
Lähde:TK/Väestö 1995:9 a  o
Kuva 18. Väestöennuste kunnittain vuoteen 2030.
Syntyvyys ja kuolleisuus
Länsi-Suomessa syntyneiden enemmyys eli luonnollinen väestönlisäys on ollut suurin Vaasan ja 
Keski-Suomen lääneissä. Vuonna 1995 se oli Vaasan läänissä 2.1 promillea ja Keski-Suomen lää­
nissä 1.8 promillea. Koko maan vastaava arvo oli 2.7.
Vuonna 1995 syntyneiden osuus tuhatta asukasta kohti oli alhaisin Oripäässä. Tämä suhde oli 
vastaavasti korkein Luodon kunnassa, 21 promillea.
Kuolleiden osuus tuhatta asukasta kohti oli vuonna 1995 suurin Velkuan kunnassa ja pienin Ini- 
össä.
28
Syntyneiden en em m yys lääneittäin 1985 -  1995
Promillea keskiväkiluvusta
Lähde:TKA/äestötllastot
Kuva 19. Syntyneiden enemmyys lääneittäin 1985 - 1995.
Syntyneet kunnittain 1995
n  Maakuntaraja
Syntyneiden lkm/1000 as. f ~ ]  5.0-8.9 









Kuolleiden lkm/1000 as. 






Kuva 21. Kuolleet kunnittain 1995.
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0 5 10 15 20 25 30 35
Syntyneet/kuolleet tuhatta asukasta kohti 
^Syntyneet * Kuolleet
Lähde:TK/Väestötilastot
Kuva 22a. Syntyneet ja kuolleet kunnittain 1995.
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0 5 10 15 20 25 30 35
Syntyneet/kuolleet tuhatta asukasta kohti
Syntyneet *  Kuolleet
Lähde:TKA/äestötilastot
Kuva 22b. Syntyneet ja kuolleet kunnittain 1995.
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Muuttotase, ulkomaalaisväestö ja ruotsinkieliset
Maassamuuton muuttotase on ollut Hämeen läänissä positiivinen koko 1990-luvun. Vaasan 
läänissä se on vastaavasti ollut negatiivinen. Muuttotappio oli siellä 5.4 promillea vuonna 1995.
Läänien välisessä muutossa korostuu Uudenmaan läänin vaikutus. Muualta maasta muuttoliike 
suuntautuu voimakkaimmin juuri sinne, mutta toisaalta sieltä myös muutetaan eniten muille 
alueille. Hämeen lääni kärsi muuttotappiota vuonna 1995 Uudenmaan ja Ahvenanmaan suhteen. 
Turun ja Porin sekä Keski-Suomen lääneissä muuttotappiota oli Uudenmaan ja Hämeen läänien 
sekä Ahvenanmaan suhteen. Lisäksi Keski-Suomen nettomuutto oli negatiivinen Turun ja Porin 
lääniin. Vaasan läänissä muuttovoittoa oli ainoastaan Lappiin ja Pohjois-Karjalaan nähden.
Samana vuonna kuntien muuttotase oli positiivinen 44 kunnassa. Nämä kunnat ovat keskittyneet 
Varsinais-Suomeen ja Pirkanmaalle. Suurimman suhteellisen muuttotappion koki Kaskinen. Vas­
taavasti muuttovoittoisin oli Velkuan kunta.
Vuoden 1995 lopussa Länsi-Suomessa asui 17 482 ulkomaalaista, mikä vastaa neljäsosaa kaikista 
Suomessa asuvista ulkomaan kansalaisista. Suurimman yksittäisen kansallisuuden muodostavat 
Länsi-Suomessa ruotsalaiset. Suhteellisesti eniten ruotsalaisia on Vaasan rannikkoseudulla. 
Virosta muuttaneita on Satakunnassa enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Satakunnassa ja 
Etelä-Pohjanmaalla entisen Neuvostoliiton alueelta muuttaneiden osuus on suurempi kuin koko 
maassa keskimäärin. Ulkomaalaisten osuus oli vuonna 1995 suurin Oravaisten ja Närpiön kunnis­
sa. Kodisjoella ei asunut vuoden 1995 lopussa ulkomaalaisia lainkaan.
Ruotisinkielisten osuus oli vuonna 1995 yli 90 % kahdeksassa Länsi-Suomen kunnassa. Heidän 
osuutensa oli suurin Korsnäsin kunnassa.









Osuus promillea väestöstä 
-32.7--9.8 
-9.7 - -6.7 
-6.6 - -3.3 
-3.2 - 0.0 
0.1 -34.0
Lähde:TK/Väestöti!astot
Kuva 24. Muuttotase kunnittain 1995,
Eri kansallisuuksien osuus ulkomaalaisväestöstä 
maakunnittain ja koko maassa 1995
. V a r s in a is -S u o m i  
S a t a k u n ta  
P ir k a n m a a  
K e s k i -S u o m i  
E t e lä -P o h ja n m a a  
V a a s a n  ra n n ik k o s e u tu  
K e s k i -P o h ja n m a a  
K o k o  m a a
Ulkomaalaisväestö 
yhteensä
6 8 5 6 6
100%
K a n s a llis u u s
^ V e n ä j ä  V ir o  ^ R u o t s i  * *  E n t in e n  N L .  ^ S o m a l i a  ^ J u g o s l a v i a  £ 3 M u u t
L ä h d e :T K / V ä e s t ö  1 9 9 6 :9
Kuva 25. Eri kansallisuuksien osuus ulkomaalaisista alueittain 1995.
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Tu ru n  ja Porin läänin tulo- ja lähtömuutto 1995Läänien välinen muuttoliike
Tulo-/lähtölääni Nettomuutto 
V a a s a n  4 2 8  
O u lu n  2 2 7  
L a p in  1 7 9  
K y m e n  161 
P o h j -K a r j a la n  1 1 8  
K u o p io n  8 8  
M ik k e lin  8 7  
K e s k i -S u o m e n  8 3  
H ä m e e n  -4 8  
A h v e n a n m a a  -4 8  
U u d e n m a a n  -1 0 6 5
0  5 0 0  1 0 0 0  1 5 0 0  2 0 0 0  2 5 0 0  3 0 0 0  3 5 0 0  4 0 0 0
L ä h d e :T K / V ä e s t ö t i la s t o t
M u u t o n  s u u n t a
mu T u lo m u u t t o  S S  L ä h t ö m u u t t o
Kuva 26. Tumn ja Porin läänin tulo- ja lähtömuutto lääneittäin 1995.
H äm een läänin tu lo -ja  lähtömuutto 1995Läänien välinen muuttoliike
Tulo-/lähtölääni Nettomuutto
Kuva 27. Hämeen läänin tulo-ja lähtömuutto lääneittäin 1995.
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K eski-Suom en läänin tu lo -ja  lähtömuutto 1995Läänien välinen muuttoliike
0  2 0 0  4 0 0  6 0 0  8 0 0  1 0 0 0  1 2 0 0  1 4 0 0  1 6 0 0  1 8 0 0
M u u t o n  s u u n t a
^ T u l o m u u t t o  r a  L ä h t ö m u u t t o
L ä h d e :T K / V ä e s t ö t ila s to t
Kuva 28. Keski-Suomen läänin tulo-ja lähtömuutto lääneittäin 1995.
V a a sa n  läänin tu lo -ja  lähtömuutto 1995Läänien välinen muuttoliike
0  5 0 0  1 0 0 0  1 5 0 0  2 0 0 0  2 5 0 0
M u u t o n  s u u n t a
E S T u lo m u u t t o  ^ L ä h t ö m u u t t o
L ä h d e :T K / V ä e s t ö t ila s to t











L ä h d e : T K / V ä e s t ö t i l a s t o t
Kuva 30. Ulkomaalaisten osuus kunnittain 1995.




Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin mukaan vuoden 1996 elokuussa oli Länsi- 
Suomen alueella noin 96 100 toimipaikkaa. Maakunnista eniten toimipaikkoja oli Varsinais- 
Suomessa (23 600) ja Pirkanmaalla (23 200). Satakunnassa ja Keski-Suomessa toimipaikkoja oli 
yli 12 300 ja Etelä-Pohjanmaalla noin 11 300. Vaasan rannikkoseudulla toimipaikkoja oli noin 
9 700 ja Keski-Pohjanmaalla vajaa 3 700. Tukku- ja vähittäiskaupan osuus toimipaikoista oli kai­
kissa maakunnissa suurin. Kunnittaisessa tarkastelussa yritysten toimipaikkoja oli asukasta kohti 
eniten Kustavissa ja Velkualla, vähiten taas vastaavasti Kuorevedellä.
Keskimääräinen liikevaihto oli vuonna 1994 suurin teollisuuden toimialoilla kaikissa Länsi- 
Suomen lääneissä. Keski-Suomen läänissä toimipaikkojen liikevaihdosta yli 48 % syntyi teollisuu­
den toimialoilla. Samana vuonna kahdeksassatoista Länsi-Suomen kunnassa oli toimipaikkojen 
liikevaihto yli miljoona markkaa yhtä työntekijää kohti. Suomen kuntien toiseksi korkein arvo oli 
Eurajoella ja toiseksi alhaisin vastaavasti Kuorevedellä.
Toimialaluokituksen (TOL95) avulla toimipaikat luokitellaan samankaltaista toimintaa harjoit­
taviin toimialoihin. Luokitus on hierarkinen edeten kirjaintasolta numerotasolle. Yhteensä 3-nu- 
merotason toimialoja luokituksessa on 223 kpl. Suomen kunnissa yritysten toimipaikkoja toimi 
keskimäärin 75 toimialalla toukokuussa 1996. Länsi-Suomessa eniten edustettuja toimialoja oli 
Tampereella (192 kpl), Turussa (181), Porissa (166) ja Jyväskylässä (161). Vähiten toimialoja oli 
Iniössä (13 kpl), Kodisjoella (16) ja Houtskarissa (19).
L ä h d e : T K / Y r i t y s -  j a  t o i m i p a i k k a ­










Kuva 32. Toimipaikkojen lukumäärä kunnittain 1996.
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Toim ipaikat toimialoittain Länsi-Suom essa 1996
M a a ta lo u s , riis ta ta lo u s  ja  m e ts ä ta lo u s  
K a la ta lo u s  
M in e ra a lie n  k a iv u  
T e o llis u u s  
S ä h k ö -,  k a a s u - ja  v e s ih u o lto  
R a k e n ta m in e n  
T u k k u -  ja  v ä h ittä is k a u p p a  
M a jo itu s - ja  ra v its e m is to im in ta  
K u lje tu s , v a ra s to in ti ja  t ie to liik e n n e  
R a h o itu s to im in ta  
K iin t.-, v u o k r a u s - ja  tu tk .p a lv ; liik e -e lä m ä n  p a lv  
J u lk in e n  h a llin to  ja  m a a n p u o lu s t u s ;  p a k o il.s o s .v a k
K o u lu tu s
T e r v e y d e n h u o lt o -  ja  s o s ia a lip a lv e lu t  
M u u t  y h te is k u n n a llis e t  ja  h e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e lu
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
%  -osuus toimipaikoista
M a a ta lo u s , r iis ta ta lo u s  ja  m e ts ä ta lo u s  
K a la ta lo u s  
M in e ra a lie n  k a iv u  
T e o llis u u s  
S ä h k ö -,  k a a s u - ja  v e s ih u o lto  
R a k e n ta m in e n  
T u k k u -  ja  v ä h ittä is k a u p p a  
M a jo itu s - ja  ra v its e m is to im in ta  
K u lje tu s , va ra s to in ti ja  t ie to liik e n n e  
R a h o itu s to im in ta  
K iin t.-, v u o k r a u s - ja  tu tk .p a lv ; liik e -e lä m ä n  p a lv  
J u lk in e n  h a llin to  ja  m a a n p u o lu s t u s ;  p a k o il.s o s .v a k
K o u lu tu s
T e r v e y d e n h u o lt o -  ja  s o s ia a lip a lv e lu t  
M u u t  y h te is k u n n a llis e t  ja  h e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e lu
! -¡Keski-Suomi 
®  Etelä-Pohjanmaa 
^Vaasan rannikkoseutu 
M  Keski-Pohjanmaa
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
%  -osuus toimipaikoista
Lähde:TK/Yritys- ja toimipaikkarekisteri (elokuu 1996)
Kuva 33. Toimipaikat toimialoittain Länsi-Suomessa 1996.
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Toimipaikkojen liikevaihto toimialoittain Turun ja Porin, Hämeen, Keski-Suomen ja Vaasan lääneissä sekä koko maassa 1994
Kuva 34. Toimipaikkojen liikevaihto toimialoittain 1994 Turun ja Porin, Hämeen, Keski- 





[ | 298 000 - 530 000
531 000 - 600 000 
601 000 - 680 000 
681 000 - 800 000 
801 000 - 1 960 000
Lähde:TK/Yritykset 1996:4
Kuva 35. Toimipaikkojen liikevaihto/henkilöstö kunnittain 1994.
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Monellako toimialalla on toimipaikkoja
200
Kuva 36a. Edustettujen toimialojen määrä toimialaluokituksen 3-numerotasolla 1996.
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Edustettujen toimialojen määrä 




























































































0 50 100 150 200
Monellako toimialalla on toimipaikkoja
Lähde:TK/Kuntapuntari 1996:3
Kuva 36b. Edustettujen toimialojen määrä toimialaluokituksen 3-numerotasolla 1996.
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Työpaikkarakenne
Elinkeinorakenteen muutos on ollut samansuuntainen kaikilla tarkasteltavilla alueilla. Alkutuotan­
to ja jalostus ovat menettäneet merkitystään palvelujen kasvaessa. Vielä vuonna 1975 teollisuus 
työllisti Hämeen läänissä enemmän ja Turun ja Porin läänissä yhtä paljon kuin palvelut. Keski- 
Suomen ja Vaasan lääneissä teollisuuden työllistävyys on ollut koko tarkasteluajan palveluita 
pienempi.
Vuonna 1995 (ennakkotieto) Varsinais-Suomessa kävi töissä 169 200 työllistä (^alueella työssä­
käyvät riippumatta asuinalueesta). Pirkanmaalla vastaava luku oli 163 300 ja Satakunnassa 
87 100. Keski-Suomessa alueella työssäkäyvien määrä oli 88 200 ja Vaasan rannikkoseudulla 
67 000. Etelä-Pohjanmaalla vastaava luku oli 68 500 ja Keski-Pohjanmaalla 25 300. Toimiala- 
luokituksen 2 -numerotasolla tarkasteltuna yhteiskunnallisten palvelujen osuus työllisistä oli 
Länsi-Suomen kaikissa maakunnissa yli 26 % vuonna 1995. Yhteiskunnalliset palvelut ovatkin 
työllistävin sektori Satakunnan maakuntaa lukuunottamatta. Siellä teollisuus työllistää tätäkin 
enemmän.
Vuonna 1994 Länsi-Suomen kunnista yrittäjien osuus oli suurin Pylkönmäellä ja pienin Kaski­
sissa, Kuorevedellä ja Pietarsaaressa. Samana vuonna alajärveläisistä työllisistä 92 % kävi työssä 
oman kuntansa alueella. Osuus oli Länsi-Suomen kuntien suurin. Ruskossa arvo oli vastaavasti 
pienin, 32 %. Lähes seitsemän kymmenestä Ruskossa asuvasta työllisestä kävi töissä muualla 
kuin kotikunnassaan.
Työpaikkarakenne maakunnittain 1995*(Alueella työssäkäyvät)
100%
8 0 %
O s u u s  a lu e e lla  t y ö s s ä k ä y v is t ä
6 0 %  -
4 0 %  -
20%  -
Varsinais- Sata- Pirkan- Keski-Suomi Etelä- Vaasan Keski-Poh- Koko maa 
Suomi kunta maa Pohjanmaa rannik- janmaa
. , , . , ..... . koseutu
L a h d e :T K 7 T y ö s s a k a y n t it i la s t o
■Tuntematon
^Yhteiskunnalliset palvelut




®  Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto
®  Teollisuus
■Mineraalien kaivu
■ M a a - ¡a metsätalous____________
‘ ennakkotieto
Kuva 37. Työpaikkarakenne maakunnittain 1995.
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Elinkeinorakenteen muutos lääneittäin 1975 - 1994
Turun ja Porin lääni Hämeen lääni
Keski-Suomen lääni Vaasan lääni
4  Maa-ja metsätalous -»-Teollisuus O  Palvelut
Lähde:TK/Kouta 1995, Työssäkäyntitilasto 1996
Kuva 38. Elinkeinorakenteen muutos lääneittäin 1975 - 1994.
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Kuva 39. Työpaikkarakenne Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla 1995.














5 0 0 0  1 0 0 0 0  1 5 0 0 0  2 0 0 0 0  2 5 0 0 0  3 0 0 0 0
Työssäkäyvien määrä .ennakkotieto
Kuva 40. Työpaikkarakenne Satakunnassa ja Keski-Suomessa 1995.
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Työpaikkarakenne Etelä-Pohjanmaalla, Vaasan rannikko­seudulla ja Keski-Pohjanmaalla 1995* (Alueella työssäkäyvät)
Maa- ja metsätalous 
Mineraalien kaivu 
Teollisuus 




Rahoitus-, vakuutus ym. toiminta 
Yhteiskunnalliset palvelut 
T  untematon
0 5000 10000 15000 20000
m E t e lä -P o h ja n m a a  
^ V a a s a n  r a n n ik k o s e u t u  
m K e s k i -P o h ja n m a a
L ä h d e :T K / T y ö s s ä k ä y n t it i la s t o
T y ö s s ä k ä y v i e n  m ä ä r ä  -ennakkotieto
Kuva 41. Työpaikkarakenne Etelä-Pohjanmaalla, Vaasan rannikkoseudulla ja Keski- 
Pohjanmaalla 1995.





f  ”7] 10.8-11.8
■ i  11.9-13.0 
13.1 - 18.7
Lähde:TK/Kuntapuntari 1996:3
Kuva 42. Yrittäjien osuus työllisistä kunnittain 1994.
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M  Asuinkunnassa ^Asuinkunnan ulkopuolella
Kuva 43a. Työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan kunnittain 1994
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K unnassa työssäkäyvät toimialoittain 1995*Kunnat järjestetty alkutuotannon mukaan___________
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Osuus työssäkäyvistä
EP Alkutuotanto ^Jalostus ^Palvelut M  Tuntematon 
Lähde:TK/Työssäkäyntitilasto ‘ ennakkotieto
Kuva 44a. Kunnassa työssäkäyvät toimialoittain 1995, alkutuotannon mukaan jäljestetty
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
Osuus työssäkäyvistä
E3Alkutuotanto ■Jalostus ^Palvelut ■Tuntematon
Lähde:TK/Työssäkäyntitilasto ennakkotieto
Kuva 44b. Kunnassa työssäkäyvät toimialoittain 1995, alkutuotannon mukaan jäljestetty.
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Alkutuotannon työllistävyys oli vuonna 1995 suurin Iniön ja Houtskarin kunnissa, joissa yli puo­
let työllisistä toimi sen piirissä. Vähäisin alkutuotannon osuus oli Suolahdella, Tampereella ja Rai­
siossa. Myös Naantalissa, Turussa ja Vaasassa alkutuotannon osuus työpaikoista oli alle yhden 
prosentin.
Länsi-Suomen suurimmat peltoalat tilaa kohti olivat vuonna 1994 Ruskosssa, Loimaalla ja Melli- 
lässä. Pienimmät peltoalat olivat Iniössä, Mäntässä, Kurulla, ja Jyväskylässä, keskimäärin alle 10 
hehtaaria tilaa kohti. Tilojen metsäalat olivat suurimmat Jyväskylässä ja Salossa, pienimmät Kaa­
rinassa.
Vuonna 1994 tilojen keskimääräinen verotettava tulo valtionverotuksessa oli pienin Iniössä 































| | Ei tiloja
p iil  7.3-20.0
| H  20.1 -28.0
UM 28.1 -37.0 
H  371 -49.0 
■ I  49.1 -415.0
Lähde:TK/Maa-ja metsätalous 1996:2
Kuva 47. Tilojen keskimääräinen metsäala kunnittain 1994.
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| | Ei ilmoitusta
m j  91 717- 124 000 m  124 001 - 137 000m
137 001 - 148 000 
148 001 - 159 000 
159 001 -261 862
Lähde:TK/Maa-ja metsätalous 1996:2
Kuva 48. Verotettavat tulot tilaa kohti valtionverotuksessa kunnittain 1994.
Jalostus
Vuonna 1995 jalostuksen työllistävyys oli suhteellisesti suurin Kaskisissa ja pienin Houtskarissa 
(ennakkotieto). Jalostuselinkeinojen osuus työpaikoista oli alle 10 % Houtskarin lisäksi seit­
semässä kunnassa (Iniö, Askainen, Korppoo, Rullaa, Lohtaja, Nauvo ja Haisua).
Yksittäisistä teollisuustoimialoista (toimialaluokituksen 2-numerotasolla) eniten toimipaikkoja 
Länsi-Suomen maakunnissa Keski- ja Etelä-Pohjanmaata lukuunottamatta oli perusmetallien ja 
metallituotteiden valmistuksessa. Nämä toimialat kattoivat Satakunnassa lähes 20 % kaikista 
teollisuuden toimialoista elokuussa 1996. Vastaavasti Keski-Pohjanmaalla suurin toimiala oli 
tekstiilien ja vaatteiden valmistus, Etelä-Pohjanmaalla taas muu valmistus, johon luetaan mm. 
huonekalujen valmistus.
Teollisuuden jalostusarvo oli Turun ja Porin läänissä 19.5 miljardia markkaa vuonna 1995 
(ennakkotieto). Hämeen läänissä vastaava arvo oli 18.2 miljardia, Keski-Suomen läänissä 7.1 ja 
Vaasan läänissä 9.2 miljardia markkaa. Teollisuuden jalostusarvosta yli 36 % muodostui Keski- 
Suomen läänissä massan, paperin ja paperituotteiden valmistuksessa. Turun ja Porin sekä Vaasan 
lääneissä suurin teollisuudenala jalostusarvolla mitattuna oli elintarvikkeiden ja tupakan valmistus, 
Hämeen läänissä vastaavasti koneiden ja laitteiden valmistus. Kunnittain tarkasteltuna 
teollisuuden jalostusarvo ylitti Kaskisissa 303 600 markkaa asukasta kohti. Toiseksi suurin 
jalostusarvo asukasta kohti oli Eurajoella, 160 000 markkaa. Keskimäärin suurimmat teollisuus- 









M l  22.8 - 29.8 S K
H l  29 9 - 36 8
■ ■  36.9 - 64.2
Lähde:TK/Työssäkäyntitilasto
‘ennakkotieto o- m
Kuva 49. Jalostuksen työllistävyys kunnittain 1995.
Teollisuuden jalostusarvo Turun ja Porin, Hämeen, 
Keski-Suomen ja Vaasan lääneissä 1986 -  1995*
20
M r d .m a r k k a a




1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 19 91 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 *
T u r u n  j a  P o r in  l ä ä n i ® 1 2 ,8 7 1 5 ,5 8 15 ,61 1 7 ,9 7 1 8 ,4 7 1 5 ,8 5 1 7 ,6 1 7 ,5 4 1 8 ,2 7 1 9 ,4 9
H ä m e e n  l ä ä n i t 1 3 ,2 2 1 4 ,6 1 1 6 ,0 2 1 7 ,4 7 1 7 ,1 2 1 4 ,6 5 1 4 ,9 7 1 6 ,5 3 1 7 ,7 8 1 8 ,2 3
K e s k i -S u o m e n  l ä ä n i t 3 ,6 1 4 ,5 7 5 ,5 4 5 ,8 5 6 ,0 9 4 ,7 4 4 ,7 3 5 ,7 7 6 ,1 5 7 ,1 4
V a a s a n  lä ä n i ■ 6 ,6 6 ,8 2 7 ,3 6 8 ,7 4 8 ,1 6 6 ,7 7 7 ,6 5 8 ,1 9 9 ,2 5 9 ,2 1
Teollisuustilasto käsittää pääsääntöisesti
Lähde:TK/Teoll.vuosikirja 1 9 8 9 -9 6  Y ^  5  henkeä työllistävät toimipaikat *ennakkotieto
Kuva 50. Teollisuuden jalostusarvo Turun ja Porin, Hämeen, Keski-Suomen 
ja Vaasan lääneissä 1986 - 1995.
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
Osuus työssäkäyvistä
OH Jalostus ^Palvelut ^Alkutuotanto ■Tuntematon
Lähde :TK/T yössä käyntitilasto •ennakkotieto
Kuva 51a. Kunnassa työssäkäyvät toimialoittain 1995, jalostuksen mukaan jäljestetty
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
Osuus työssäkäyvistä
E3Jalostus ■Palvelut ^Alkutuotanto ■Tuntematon
Lähde:TK/Työssäkäyntitilasto ‘ ennakkotieto
Kuva 51b. Kunnassa työssäkäyvät toimialoittain 1995, jalostuksen mukaan järjestetty.
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Teollisuuden toimipaikat Länsi-Suomessa 1996
E lin ta rv ik k e id e n , ju o m ie n  ja  t u p a k a n  v a lm is tu s  
Te k stiilie n  ja  v a a tte id e n  v a lm is tu s  
N a h a n  ja  n a h k a tu o tte id e n  v a lm is tu s  
P u u ta v a r a n  ja  p u u tu o tte id e n  v a lm is tu s  
M a s s a n , p a p e r in  ja  p a p e r itu o ttv a lm is tu s  
K u s ta n ta m in e n , p a in a m in e n  y m . 
K e m ik a a lie n , k e m ia ll.tu o tt. ja  te k o k u itu je n  v a lm .
K u m i-  ja  m u o v itu o tte id e n  v a lm is tu s  
E i-m e ta llis te n  m in e ra a litu o tte id e n  v a lm is tu s  
P e ru s m e ta llie n  ja  m e ta llitu o tte id e n  v a lm is tu s  
K o n e id e n  ja  la itte id e n  v a lm is tu s  
S ä h k ö te k n .tu o tt .ja  o p tis te n  la itte id e n  v a lm is tu s  
K u lk u n e u v o je n  v a lm is tu s  
M u u  v a lm is tu s
E lin ta rv ik k e id e n , ju o m ie n  ja  t u p a k a n  v a lm is tu s  
Te k stiilie n  ja  v a a tte id e n  v a lm is tu s  
N a h a n  ja  n a h k a tu o tte id e n  v a lm is tu s  
P u u ta v a r a n  ja  p u u tu o tte id e n  v a lm is tu s  
M a s s a n , p a p e r in  ja  p a p e ritu o tt.v a lm is tu s  | h  
K u s ta n ta m in e n , p a in a m in e n  y m . 
K e m ik a a lie n , k e m ia ll.tu o tt. ja  te k o k u itu je n  v a lm .
K u m i-  ja  m u o v itu o tte id e n  v a lm is tu s  
E i-m e ta llis te n  m in e ra a litu o tte id e n  v a lm is tu s  
P e ru s m e ta llie n  ja  m e ta llitu o tte id e n  v a lm is tu s  
K o n e id e n  ja  la itte id e n  v a lm is tu s  
S ä h k ö te k n .tu o tt .ja  o p tis te n  la itte id e n  v a lm is tu s  
K u lk u n e u v o je n  v a lm is tu s  
M u u  v a lm is tu s
K
■Varsinais-Suomi 
M  Satakunta 
■  Pirkanmaa
—i-----1—
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
%  -osuus teollisuuden toimipaikoista
L Keski-Suomi 
M  Etelä-Pohjanmaa 
■Vaasan rannikkoseutu 
Keski-Pohjanmaa
_l--------------!--------------!------------- 1------------- 1--------------1------------- 1--------------1--------------1--------------1--------------1--------
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
%  -osuus teollisuuden toimipaikoista
Lähde:TK/Yritys- ja toimipaikkarekisteri (elokuu 1996)
Kuva 52. Teollisuuden toimipaikat Länsi-Suomessa 1996.
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Teollisuuden jalostusarvo toimialoittain Tu ru n  ja Porin, 
Häm een, Keski-Suom en ja V aasan lääneissä 1994
o 10 20 30 40
%  teollisuuden jalostusarvosta
1 E L I N T A R V I K E - J A  T U P A K K A T E O L L I S U U S
2  T E K S T I I L I E N ,  V A A T T E I D E N ,  N A H K A T U O T T E I D E N  J A  J A L K I N E I D E N  V A L M I S T U S
3  P U U T A V A R A N  J A  P U U T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
4  M A S S A N ,  P A P E R I N  J A  P A P E R I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
5  K U S T A N T A M I N E N  J A  P A IN A M IN E N
6  H U O N E K A L U J E N  V A L M I S T U S
7  K E M I K A A L I E N  J A  K E M I A L L I S T E N  T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
8  Ö L J Y -  J A  K I V I H I I L I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
9  K U M I -  J A  M U O V I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
1 0  L A S I - ,  S A V I -  J A  K I V I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
11 M E T A L L I E N  V A L M I S T U S
1 2  M E T A L L I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
1 3  K O N E I D E N  J A  L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S
1 4  S Ä H K Ö T E K N I S T E N  T U O T T E I D E N  J A  I N S T R U M E N T T I E N  V A L M I S T U S
1 5  K U L K U N E U V O J E N  V A L M I S T U S
1 6  M U U  V A L M I S T U S
Teollisuustilasto käsittää pääsääntöisesti yli 5 henkeä työllistävät toimipaikat
Lähde:TK/Teollisuus 1996:6





□  Maakuntaraja 
Mk/asukas
| | Alle 3 toimipaikkaa
|------1 1 464 - 8 000
8 001 -11 500 
11 501 -18 000 
18 001 -30 000 
30 001 - 303 689
Lähde:TK/Teollisuus 1996:6





| l Alle 3 toimipaikkaa
r n  6-16
17- 23
2 4 - 3 2
3 3 - 4 5
46- 154
Lähde:TK/Teollisuus 1996:6
Kuva 55. Teollisuuden työntekijöitä/toimipaikka kunnittain 1994.
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Palvelut
Palvelujen osuus kunnassa työssäkäyvistä oli suurin Seinäjoella ja Korppoossa. Näissä kunnissa 
yli kolme neljästä työpaikasta oli palvelusektorilla vuonna 1995 (ennakkotieto). Yleensä palvelu­
jen työllistävyys oli suurin kaupungeissa. Pienin se oli Perttelissä ja Kuusjoella.
Konkurssit
Konkurssien määrä kasvoi 1990 -luvun alkuvuosina Länsi-Suomen kaikissa lääneissä. Vuosi­
kymmenen puoltaväliä lähestyttäessä vuosittaisten konkurssien määrät ovat kuitenkin väh­
entyneet. Tähän on osaltaan vaikuttanut vuonna 1993 helmikuussa voimaan tullut uusi laki yritys­
saneerauksista.
Konkurssiin haettujen yritysten yhteenlaskettu henkilömäärä suhteutettuna kunnan asukaslukuun 
oli vuonna 1995 suurin Jämijärvellä. Viidessäkymmenessä Länsi-Suomen kunnassa ei haettu yh­
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Palvelujen työllistävyys kunnittain 1995*
Osuus kunnassa työssäkäyvistä
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O  Maakuntaraja
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K unnassa työssäkäyvät toimialoittain 1995*Kunnat järjestetty palvelujen mukaan
0% 20% 40% 60%
Osuus työssäkäyvistä
80% 100%
SSSPalvelut ^Jalostus ^Alkutuotanto M Tuntematon 
Lähde:TK/Työssäkäyntitilasto *ennakkotieto
Kuva 57a. Kunnassa työssäkäyvät toimialoittain 1995, palvelujen mukaan järjestetty.
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
Osuus työssäkäyvistä
M  Palvelut ^Jalostus ^Alkutuotanto ■Tuntematon
Lähde:TK/Työssäkäyntitilasto ennakkotieto
Kuva 57b. Kunnassa työssäkäyvät toimialoittain 1995, palvelujen mukaan jäljestetty.
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Konkurssiin haettujen yritysten määrät Turun ja Porin, Hämeen, Keski-Suomen ja Vaasan lääneissä puolivuosittain 1990 -1996
kpl
E s JT u ru n  ja  P o rin  lä ä n i ^ H ä m e e n l ä ä n i  ■ K e s k i -S u o m e n  lä ä n i M  V a a s a n  lääni
L ä h d e :T K / K o n k u rs s it ie d o tte e t
Kuva 58. Konkurssiin haettujen yritysten määrät Turun ja Porin, Hämeen, Keski- 
Suomen ja Vaasan lääneissä puolivuosittain 1990 - 1996.
Konkurssiin haettujen yritysten 
yhteenlaskettu henkilömäärä 
kunnittain 1995
l l Maakuntaraja 
Henkilöiden lkm/
1000 asukasta 
[ | Ei konkursseja
F !  0.2-1.1
3.8-40.9
Lähde:TK/Kuntapuntari 1996:3
Kuva 59. Konkurssiin haettujen yritysten yhteenlaskettu henkilömäärä kunnittain 1995.
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Matkailu
Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin mukaan Länsi-Suomen alueella oli elokuussa 
1996 yhteensä 4 591 majoitus-ja ravitsemisalan toimipaikkaa. Määrällisesti eniten niitä oli Tam­
pereella ja Turussa. Asukaslukuun suhteutettuna niitä oli eniten Iniössä ja Kustavissa, vastaavasti 
vähiten Kuusjoella, Kiikalassa, SiikaisissajaPerttelissä.
Vuonna 1995 hotellihuoneiden käyttöaste oli läänitasolla tarkasteltuna korkein Hämeen läänissä 
ja alhaisin Keski-Suomen läänissä. Tarkasteltavista kunnista paras käyttöaste oli Tampereella. 
Kaikilla alueilla käyttöasteet ovat pienentyneet vuoteen 1987 verrattuna.
Majoituskapasiteetin kehitys on ollut kasvussa Satakunnassa ja Vaasan rannikkoseudulla kolmen 
viimeisen vuoden aikana. Kahden viimeisen vuoden aikana myös Varsinais-Suomessa ja Etelä- 
Pohjanmaalla kehitys on ollut positiivista.
Määrällisesti eniten yöpymisvuorokausia oli vuonna 1995 Hämeen läänissä, yli 1 700 000 kpl. 
Vuonna 1987 luku oli alle 1 200 000. Yöpymisvuorokausia oli Turun ja Porin läänissä vuonna 
1995 saman verran kuin vuonna 1987. Maakunnittain tarkasteltuna eniten yöpymisvuorokausia 
oli Pirkanmaalla ja vähiten Keski-Pohjanmaalla.
Varsinais-Suomessa, Vaasan rannikkoseudulla ja Keski-Pohjanmaalla suurimman yksittäisen 
ulkomaalaisten matkailijoiden ryhmän muodostivat ruotsalaiset. Satakunnassa, Pirkanmaalla, 
Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla taas saksalaisten osuus ulkomaisista yöpyjistä oli suurin.




Majoitus- ja ravitsemistc 
paikkojen lukumäärä ku 1996
; □  0.5-1.5
2.1 -2.4 
2 . 5- 3. 0
3.1 -11.7
1.6 - 2.0
Kuva 60. Majoitus-ja ravitsemistoimipaikkojen lukumäärä kunnittain 1996.
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Kuva 61. Hotellien huonekapasiteetin käyttö alueittain 1987 - 1995.
Hotellien huonekapasiteetin käyttö 
lääneittäin 1987 -  1995
L ä h d e :T K / L u k e n n e  j a  m a tk a ilu  1 9 8 8 -9 6
Kuva 62. Hotellien huonekapasiteetin käyttö lääneittäin 1987 - 1995.
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Majoituskapasiteetti maakunnittain 1 9 9 4 - 1996
Huoneiden ja mökkien lukumäärä 
V u o s i
■  1 9 9 6  ® 1 9 9 5  ¡5 3 1 9 9 4
L ä h d e :T K / L i ik e n n e  ja  m a tk a ilu  1 9 9 6 :1 1
Kuva 63. Majoituskapasiteetti maakunnittain 1994 - 1996.
Yöpym isvuorokausien määrän kehitys 
lääneittäin 1987 -1 9 9 5
V ö p y m is v r k  (tu h a tta )
L ä h d e :T K / M a jo it u s ti la s t o t  1 9 8 7 -1 9 9 5
Kuva 64. Yöpymisvuorokausien määrän kehitys lääneittäin 1987 - 1995.
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Y ö pym isvuo rokaudet maakunnittain 1995
V a r s i n a i s -S u o m i  
S a t a k u n t a  
P ir k a n m a a  
K e s k i -S u o m i  
E t e lä -P o h ja n m a a  
V a a s a n  r a n n ik k o s e u t u  
K e s k i -P o h ja n m a a
0  2 0 0 0 0 0  4 0 0 0 0 0  6 0 0 0 0 0  8 0 0 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0  1 2 0 0 0 0 0
K a n s a llis u u s  
E 3  K o t im a a  r a  U lk o m a a
L ä h d e :T K / L l i k e n n e  ja  m a tk a ilu  1 9 9 6 :1 1
Kuva 65. Yöpymisvuorokaudet maakunnittain 1995.
Yöpymisvuorokausien jakautuminen ulkomaalaisten 









0 %  2 0 %  4 0 %  6 0 %  8 0 %  1 0 0 %
K an sallisu us
■  S a k s a  ^ R u o t s i  r a V e n ä jä  E 3 Iso -B rita n n ia  ^ Y h d y s v a l la t  □  Norja H J a p a n i  E 3 R a n s k a  ^ A la n k o m a a t  E ]M u u t  
L ä h d e :T K / M a t k a i lu t l la s t o t
Kuva 66. Yöpymisvuorokausien jakautuminen ulkomaalaisten matkailijoiden kesken 
alueittain 1995.
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Tulonsaajien tulot ja kotitalouksien velat
Vuonna 1994 tulonsaajien keskimääräiset tulot olivat koko Suomessa 81 717 markkaa. Turun ja 
Porin läänissä keskimääräiset tulot olivat 79 168, Hämeen läänissä 79 308, Keski-Suomen läänis­
sä 74 679 ja Vaasan läänissä 71 556 markkaa. Kuntatarkastelussa maan keskimääräisen tulotason 
ylitti 22 kuntaa. Suurin keskitulo oli Kaarinassa ja alhaisin Iniön kunnassa.
Vuonna 1994 velkatalouksia oli Keski-Pohjanmaalla 61.7 % kaikista talouksista. Niiden osuus oli 
Etelä-Pohjanmaalla 56.1 % ja Vaasan rannikkoseudulla 54.7 %. Muissa Länsi-Suomen maakun­
nissa velkatalouksien osuus jää alle 53 %. Kuntatarkastelussa velkatalouksien osuus oli yli 60 % 
lähes kolmessakymmenessä Länsi-Suomen kunnassa. Suhteellisesti eniten niitä oli Merimaskussa 
ja vähiten Petäjävedellä.
Vuonna 1993 markkamääräisesti vähiten velkaa oli Iniön kunnan talouksilla. Keskimäärin suu­
rimmat velat (yli 290 000 mk) oli Oripään, Kiikalan, Merimaskun ja Kuusjoen kuntien kotitalouk­
silla.





49 576 - 62 500 
62 501 - 66 500 
66 501 - 70 500 
70 501 - 79 000 
79 001 - 94 034
^111
Lähde:TK/Tulot ja kulutus 1996:7
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105 762 - 171 200 
171 201 - 187 600 
187 601 -207  000 
207 001 - 227 000 
227 001 - 322 370
Lähde:TK/SuomiCD
Kuva 69. Talouksien velat kunnittain 1993.
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Bruttokansantuote
Alueellinen bruttokansantuote on laskettu tuotannontekijähintaisena kunkin vuoden hintatason 
mukaan. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa bruttokansantuote asukasta kohti on ollut ko­
ko tarkasteluajan (1988 - 1995) alhaisemmalla tasolla kuin koko maassa ja Euroopan unionin 
maissa keskimäärin. Vuonna 1992 asukaslukuun suhteutetut bruttokansantuoteluvut laskivat kai­
killa tarkasteltavilla alueilla verrattuna EU-maiden keskiarvoon. Vuonna 1995 bruttokansantuote 
jäi kaikissa Länsi-Suomen maakunnissa Euroopan unionin suhteellisen keskiarvon alapuolelle.
BKT:n kokonaisarvo oli Varsinais-Suomessa Länsi-Suomen maakuntien korkein, 40 762 miljoo­
naa markkaa vuonna 1995 (ennakkotieto). Pirkanmaalla vastaava arvo oli 37 385, Keski- 
Suomessa 22 107, Satakunnassa 21 613, Vaasan rannikkoseudulla 17 540, Etelä-Pohjanmaalla 
14 427 ja Keski-Pohjanmaalla 5 137 miljoonaa markkaa. Kaikissa yo. maakunnissa on teollisen 
toiminnan osuus BKT:sta suurin.
Bruttokansantuote asukasta kohti maakunnittain 
1988 -  1995* Indeksit, EU 15 = 100
In d e k s i120
1
1
• V a a s a n  r a n n ik k o s e u t u  
— K o k o  m a a  
^ V a r s i n a i s - S u o m i  
S a t a k u n ta  
^ P i r k a n m a a  
• ■ K e s k i-S u o m i 
■©■ E t e lä -P o h ja n m a a  
K e s k i -P o h ia n m a a
6 0
1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1 1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5
* e n n a k k o tie to
L ä h d e :T K / T a lo u d e ll is e t  o lo t
Kuva 70. Bruttokansantuote asukasta kohti maakunnittain 1988 - 1995, EU=100.
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Bruttokansantuotteen arvo maakunnittain eri toimialoilla 1995
0  2 0 0 0  4 0 0 0
L ä h d e :T K / T a lo u d e l l is e t  o lo t
6 0 0 0  8 0 0 0  1 0 0 0 0  1 2 0 0 0  1 4 0 0 0  1 6 0 0 0
M iljo o n a a  m a r k k a a  ,  . ,  .
J e n n a k k o tie to
Kuva 71. Bruttokansantuotteen arvo maakunnittain eri toimialoilla 1995.
Bruttokansantuote maakunnittain eri toimialoilla 1995*
V a r s i n a i s -S u o m l  
S a t a k u n t a  
P ir k a n m a a  
K e s k i -S u o m i  
E t e lä -P o h j a n m a a  
V a a s a n  r a n n ik k o s e u t u  
K e s k i -P o h ja n m a a
0 %  2 0 %  4 0 %  6 0 %  8 0 %  1 0 0 %
O s u u s  to im ia lo is ta
lQ M a a - ja metsätalous ^Teo llinen  toiminta ^Rakennustoiminta ^Kauppa ja liikenne ^M u u t palvelut m Julkinen toiminta 
L ä h d e :T K / T a lo u d e l l is e t  o lo t * e n n a k k o tie to
Kuva 72. Bruttokansantuote alueittain eri toimialoilla 1995.
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TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS 
Työllisyys
Vuonna 1994 oli Länsi-Suomen alueella 27 vähintään kahden kunnan muodostamaa työssä­
käyntialuetta. Tässä tarkastelussa kunta on työssäkäyntialueen keskus tai muodostaa oman 
työssäkäyntialueensa, jos kunnan työllisestä työvoimasta alle 20 % käy muissa kunnissa töis­
sä, eikä tämä osuus mihinkään yksittäiseen kuntaan ole yli 7.5 %.
Vuonna 1994 Länsi-Suomen alueella 39 kunnassa työpaikkaomavaraisuus oli yli 100 %. 
Näissä kunnissa työpaikkojen määrä ylitti työllisten määrän. Suurin omavaraisuusaste oli 
Kaskisissa ja pienin Merimaskulla.
Avoimien työpaikkojen määrien vaihtelussa on säännönmukaisia kuukausittaisia vaihteluita. 































r n  4 8 .7 -7 4 .5  
74.6 -  86.0 
86.1 -9 4 .5  
9 4 .6 - 100.0 
100.1 -  135.7
Lähde:TK/Kuntafakta
Kuva 74. Työpaikkaomavaraisuus kunnittain 1994.
Kuva 75. Avoimien työpaikkojen määrät työvoimapiireittäin 1991 - 1996.
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Työttömyys
Työttömyystilanne oli vuonna 1996 synkkä koko Suomessa. Koko maan työttömyysaste oli 
kesäkuussa 18.0 %. Länsi-Suomessa koko maan arvo ylittyi 81 kunnassa. Kinnulassa 
työttömyysaste oli korkein, 27.5 % ja Velkuan kunnassa matalin, 4.9%.
Myös työttömyyden keskimääräinen kesto on pidentynyt vuodesta 1991 lähtien. Vuoden 
1991 alussa koko maassa keskimääräinen työttömyyden kesto oli alle 15 viikkoa. Vuoden 
1996 viimeisellä neljänneksellä se oli jo keskimäärin 49 viikkoa. Keski-Suomen työvoima­
piirin alueella työttömyyden kesto on tarkasteltavien alueiden pisin. Pitkäaikaistyöttömien 
(yli vuoden työttömänä olleet) osuus työttömistä työnhakijoista oli suurin Suodenniemen 
kunnassa, yli 48 %. Pienin pitkäaikaistyöttömien osuus oli Korppoon ja Korsnäsin kunnissa. 
Nuorten (alle 25 -vuotiaiden) työttömyystilanne on erityisen synkkä. Pahimmillaan lähes 
67 % nuorista oli ilman töitä vuonna 1995 (Petäjävesi). Iniössä ei ollut alle 25 -vuotiaita 
työttömiä lainkaan vuonna 1995.
Taloudellinen huoltosuhde kuvaa työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien määrää yhtä 
työllistä kohti. Vuonna 1989 tämä suhde oli koko maassa 1.1. Kuusi vuotta myöhemmin, 
vuonna 1995, oli suhde noussut 1.7: ään. Jokaista kymmentä työllistä kohti oli 17 muihin 
ryhmiin kuuluvaa. Kaarinassa, Lemussa ja Maskussa huoltosuhde oli Länsi-Suomen alhaisin, 
1.3. Koko maan korkein huoltosuhde oli Kivijärvellä, 3.0.
Työttömyyden kehittyminen alueittain 1991 - 1996 Lomautetut mukaanlukien, kuukauden viimeisen päivän tieto
1 4 7 10 1
1991 I
4 7 10 1
1992 I
4 7 10 1
1993 I
4 7 10 1
1994 I




L ä h d e :T y ö m in is t e r iö n  k u u k a u s it ila s to t K u u  k a u s i A h jo s i
















































































































Työttöm yysaste kunnittain kesäkuussa 1996
0 5 10 15 20 25 30
Työttömyysaste (% )
Lähde:Työministeriön tilastot
Kuva 77a. Työttömyysaste kunnittain kesäkuussa 1996
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r~~] 12.0- 15.0 
mm 15.1 -17.8 
17.9-20.5 
■ 1  20.6 - 27.5
Lähde:Työministeriön tilastot
0<fiO
Kuva 78. Työttömyysaste kunnittain kesäkuussa 1996.
Työ ttö m yyd e n  kesto keskimäärin alueittain 
1991 1 .neljännes -1 9 9 6  4.neljännes
V iik k o a








r n  7.0-22.0
[ | 22.1 - 25.8
IU I  25.9 - 28.7 
lü n  28.8 - 32.0 
32.1 - 48.3
Lähde:Työministeriön tilastot 1996
Kuva 80. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista kesäkuussa 1996.
Nuorten (alle 25 -vuotiaiden) 
työttömyysaste kunnittain 
1995
□  Maakuntaraja 
Työttömyysaste (%)rn °°
U l i  15.2-24.4 
mm 24.5 - 30.5 
M  30.6 - 35.5 
HUI 35.6 - 40.5 
■ i  40.6 - 66.7
Lähde:TK/Kuntafakta
Kuva 81. Nuorten (alle 25 -vuotiaiden) työttömyysaste kunnittain 1995.
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Lähde:TK/Kuntafakta
Kuva 82a. Nuorten (alle 25 -vuotiaiden) työttömyysaste kunnittain 1995.
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Lähde:TK/Kuntafakta









I "J 1 . 3 -  1 .6
r n  1.7- r s
WMM 1 .9
mm 2 .0 -2 . 1
2 . 2  -  3 . 0
Lähde:TK/Pohjoismainen CD-ROM
Kuva 83. Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 1995.
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KOULUTUS
Tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä on noussut tasaisesti koko tarkastelukauden 
(1975-1995). Tutkinnon suorittamisella tarkoitetaan lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa 
tai korkeakouluissa koulutusammattiin tai tutkintoon johtaneen koulutuksen suorittamista. 
Länsi-Suomen lääneissä tutkinnon suorittaneiden osuus on ollut yleisesti ottaen koko maan 
arvoja alhaisempi. Koko maassa samoin kuin Hämeen läänissä vuonna 1990 puolet 15 - 
vuotta täyttäneestä väestöstä oli tutkinnon suorittaneita. Vastaavasti Keski-Suomen läänissä 
tämä osuus saavutettiin vuonna 1992, Turun ja Porin läänissä vuotta myöhemmin ja Vaasan 
läänissä vuonna 1995.
Kuntatyypeittäin tarkasteltuna tutkinnon suorittaneiden osuus on yleensä suurin kaupunki­
maisissa ja pienin maaseutumaisissa kunnissa. Kaupunkimaisista kunnista tutkinnon suorit­
taneiden osuus on suurin Etelä-Pohjanmaalla, yli 60 % 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. 
Maaseutumaisten kuntien ja taajaan asuttujen kuntien väestö on koulutetuinta Varsinais- 
Suomessa. Kunnittain tarkasteltuna Jyväskylässä, Kaarinassa, Tampereella, Turussa ja Vaa­
sassa oli vuonna 1995 suhteellisesti eniten korkea-asteen tutkinnon suorittaneita. Eniten pe­
ruskoulun varaan jääneitä oli Luhangalla, Ullavassa, Kannonkoskella, Isojoella ja Karijoella.
Koulutustasoa voidaan kuvata myös Tilastokeskuksessa kehitetyllä kolminumeroisella 
koulutustasomittaimella. Mittain osoittaa kunnan tutkintojen keskiarvon suhteutettuna väki­
lukuun. Mittaimen kriteerinä on koulutusaika vuosina. Mitä pitempi on koulutuksen koko­
naispituus, sitä korkeampi on koulutustaso. Vuodesta 1983 vuoteen 1995 koulutustason 
kasvu on Länsi-Suomen kunnista ollut nopeinta Velkuassa, Merimaskussa ja Tampereella. 
Vastaavasti hitainta kasvu on ollut Kannonkoskella, Luhangalla ja Pylkönmäellä. Vuonna 
1995 koko maan keskimääräisen koulutustason (289) ylitti Länsi-Suomessa kahdeksantoista 
kuntaa. Lisäksi Merimaskussa ja Raisiossa koulutustaso oli sama kuin koko maassa 
keskimäärin.
Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta 
täyttäneistä alueittain 1975 -  1995
%-osuus
L ä h d e :T K / K o u lu t u s t i la s t o t
Kuva 84. Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä alueittain 1975 - 1995.
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Lähde:TK/Koulutus 1996
M  Korkea-aste ^Keskiaste ^Peruskoulun varaan jääneet
Kuva 85a. Väestön koulutusaste kunnittain 1995
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Koulutustaso223 - 243244 - 251M  252 - 260■ ■  261 - 276■ I  277 - 323
m f
Lähde:TK/Koulutus m o
Kuva 86. Koulutustaso kunnittain 1995.
Koulutustason muutos 
kunnittain 1983 - 1995 (% )
| | Maakuntaraja
Muutos %11.6-16.7 16.8-18.4 18.5-19.9 
20 .0 - 22.1 22.2-31.8
Lähde:TK/Koulutus
Kuva 87. Koulutustason muutos kunnittain 1983 - 1995.
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Tutkinnon suorittaneiden osuus kuntaryhmittäin 1995
Varsinais-Suömi:
Kaupunkimaiset kunnat 
























Taajaan asutut kunnat 
Maaseutumaiset kunnat
L ä h d e :T K / K o u lu t u s  1 9 9 6
% - o s u u s  1 5  v u o t t a  tä y ttä n e is tä
Kuva 88. Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä kuntaryhmittäin 1995.
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TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
Lääkäreiden määrä asukasta kohti on Hämeen läänissä hieman suurempi kuin alueen muissa lää­
neissä. Eniten lääkäreitä työskenteli vuonna 1995 erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla sekä 
perusterveydenhuollon avopalveluissa. Myös valtaosa koko sosiaali- ja terveystoimen henkilös­
töstä työskenteli erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla. Toiseksi työllistävin sektori oli lasten päi­
vähoito.
Sosiaali- ja terveystoimen kokonaismenot koostuvat mm. lasten päivähoito-, perusterveydenhuol­
to -ja  erikoissairaanhoitomenoista. Kokonaismenot olivat asukasta kohti vuonna 1995 suurimmat 
Houtskarissa, yli 10 700 markkaa markkaa. Pienimmillään nämä menot olivat Ruskossa ja Meri­
maskussa, alle 6 000 markkaa (myös kuva 129a ja 129b, sivuilla 116-117 xx).
Lasten päivähoitomenot olivat suurimmat Kaarinassa ja pienimmät Iniön ja Luhangan kunnissa. 
Perusterveydenhuollon menot, hammashuolto mukaanlukien, ylittivät asukasta kohti 3 000 mark­
kaa kuudessa Länsi-Suomen kunnassa. Suurimmillaan nämä menot olivat Luhangalla. Hammas­
huollon menot asukasta kohti olivat pienimmät Velkuan ja Siiakaisen kunnissa. Erikoissairaanhoi­
don kulut vaihtelivat Luhangan 115 markasta Längelmäen 3 786 markkaan.
Lääkärit /1000 asukasta lääneittäin 1995
Kansanterveystyö ja sairaanhoitolaitokset
H a llin to
P e r u s t e r v e y d e n h u o l lo n  a v o p a lv e lu t  
P e r u s t e r v e y d e n h u o l lo n  h a m m a s h o it o  
P e r u s t e r v e y d e n h u o l lo n  v u o d e o s a s t o h o it o  
E r ik o is s a ir a a n h o id o n  a v o p a lv e lu t  
E r ik o is s a ir a a n h o id o n  v u o d e o s a s t o p a lv e lu t  
Y m p ä r is t ö t e r v e y d e n h u o lt o  
L ä ä k ä r it  y h t e e n s ä
0  0 ,5  1 1 ,5  2  2 ,5
L ä ä k ä rit/ 1 0 0 0  a s u k a s t a
L ä h d e :  T i la s t o k e s k u s
Kuva 89. Lääkärit/1000 asukasta alueittain 1995.
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Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö tehtäväalueittain 1995
Koko-ja osa-aikainen kuukausipalkkainen henkilöstö
S o s ia a l i - j a  te r v .t o im e n  h a llin to  
L a s te n  p ä iv ä h o it o  
L a s te n  ja  n u o r te n  la ito s h o ito  
M u u t  la s te n  j a  p e r h e id e n  p a lv e lu t  
V a n h u s t e n  la ito s h o ito  
V a m m a is t e n  la ito s h o ito  
S u o ja t y ö  ja  t y ö h ö n  k u n to u tu s  
K o t ip a lv e lu  
M u u t  v a n h .  ja  v a m m . p a lv e lu t  
P ä ih d e h u o lto  
P e r u s t e r v .h u o llo n  a v o p a lv .
P e ru s t e r v .h u o llo n  h a m m a s h o it o  
P e ru s t e r v .h u o llo n  v u o d e o s .h o it o  
E r ik o is s a ir a a n h o id o n  a v o p a lv e lu t  
E r ik o is s a ir a a n h o id o n  v u o d e o s .h o it o
0  2  4  6  8  1 0  1 2  1 4
H e n k ilö k u n ta / 1 0 0 0  a s u k a s t a
L ä h d e :T i la s t o k e s k u s
Kuva 90. Sosiaali-ja terveystoimen henkilöstö tehtäväalueittain 1995.




| | 5 799 - 7 800
[ ™ ]  7 801 - 8 200 
H i l l  8 201 - 8 700 
■ H  8 701 - 9  100 
9 101 - 10 727
Lähde:TK/Julkinen talous

























































































P e ru ste rve yd e n -ja  hamm ashuollon menot 
kunnittain 1995(mk/asukas)
0 1000 2000 3000 4000 5000
Markkaa/asukas
M  Perusterveydenhuolto ^Hammashuolto
Lähde:TK/Julkinen talous
Kuva 92a. Perusterveyden-ja hammashuollon menot kunnittain 1995 (mk/asukas).
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| ~ ~ ] 6 5 6 - 1200 
[ 7 7 ]  1201 -  1350 
IÜÜ 1351 -  1470 
H U  1471 -  1660 
■ ■  1661 -2 3 4 2
L ä h d e : T K / J u l k i n e n  t a l o u s






2181 -2 420  
2421 -  2630 
2631 -  2790 
2791 -  3786
L ä h d e : T K / J u l k i n e n  t a l o u s
Kuva 94. Erikoissairaanhoidon menot kunnittain 1995 (mk/asukas).
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RAKENTAMINEN JA ASUMINEN
Myönnettyjen rakennuslupien yhteinen rakennustilavuus on laskenut Hämeen, Turun ja 
Porin, Vaasan ja Keski-Suomen lääneissä 1990 -luvun ajan. Tämä lasku näyttäisi kuitenkin 
pysähtyneen parin viimeisen vuoden aikana. Asuntotuotanto saavutti huippunsa vuonna 
1990. Se oli kaikissa tarkasteltavissa maakunnissa vuonna 1994 alhaisemmalla tasolla kuin 
kaksitoista vuotta aiemmin. Kunnittain tarkasteltuna asuntoja tuotettiin vuonna 1994 suh­
teellisesti eniten Sauvossa ja Velkualla. Länsi-Suomen vanhin rakennuskanta on Längel- 
mäellä, jossa keskimääräinen valmistumisvuosi on 1953. Vastaavasti Ruskossa, Muurames- 
sa, Evijärvellä ja Perhossa rakennuskanta on nuorin.
Asuntojen hintojen kehitys on tasaantunut 1980- ja 1990 -lukujen taitteen huippuvuosista 
kaikilla tarkastelualueilla. Vuoden 1994 toiselta neljännekseltä lähtien asuntojen hinnat ovat 
lähteneet nousemaan muita tarkastelu alueita nopeimmin Porissa. Kalleimmat neliöhinnat 
asunnoista maksettiin vuonna 1995 Ikaalisissa. Keskimäärin halvimmat ne olivat Viialassa ja 
Pyhärannassa. Usean kunnan alueella asuntokauppoja tehtiin alle 5, joten hintatietoa näiden 
kuntien osalta ei ole saatavissa. Suurimmat asunnot olivat vuonna 1994 Merimaskussa, Rus­
kossa, Maskussa ja Vahtossa, pienimmät taas Jyväskylässä ja Turussa.
Kaikista Suomen kunnista Tampereella oli viidenneksi eniten (3 418 kpl) ja Uudessakaupun­
gissa kuudenneksi eniten (3 383 kpl) kesämökkejä vuonna 1995. Asukaslukuun suhteutettu­
na kesämökkejä oli Länsi-Suomessa eniten Kustavissa. Seinäjoella tämä suhde oli pienin. 
Myös kesäasukkaiden määrä suhteessa kunnan vakituisiin asukkaisiin oli suurin Kustavissa 
ja pienin Seinäjoella ja Raisioissa.
Myönnetyt rakennusluvat lääneittäin 1989 - 1995
T u h a t t a  k u u tio m e triä
L ä h d e :T K / M y ö n n e t y t  r a k e n n u s lu v a t
Kuva 95. Myönnetyt rakennusluvat lääneittäin puolivuosittain 1989 - 1995.
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Asuntotuotanto alueittain 1982 -  1994
V a lm is t u n e e t  a s u in h u o n e is t o t ,  k p l
» V a r s i n a i s - S u o m i  -ö - S a t a k u n t a  P ir k a n m a a  ♦ K e s k i - S u o m i
* - E t e lä -P o h j a n m a a  - » - V a a s a n  r a n n ik k o s e u t u  ^ K e s k i - P o h j a n m a a _____________________
L ä h d e :T K / P o h jo is m a in e n  C D - R O M
Kuva 96. Asuntotuotanto alueittain 1982 - 1994.
Asuntotuotanto kunnittain 1994
I I Maakuntaraja
As.tuot/1000 asukasta 0.0-1.5 1.6-2.4 2.5-3.5 3.6 - 5.0 5.1 - 30.4
Lähde:TK/Pohjoismainen CD-ROM





Rakennusvuosi 1953-1959 1960- 1962 1963- 1965 1966- 1968 1969- 1972
Lähde:TK/Kuntafakta
#<P<i
Kuva 98. Rakennusten keskimääräinen valmistumisvuosi kunnittain.




Uudet ja vanhat 
asunto-osakeyhtiöt
| | Maakuntaraja
Mk/neliömetriAlle 5 asuntokauppaa 2760 - 3350 3351 - 3640 3641 - 4000 4001 - 5490
Lähde:TK/Asuminen 1996:5




Pinta-ala, neliömetriä 64-80 81 -84 85-88 89-93 94-105
Lähde:TK/SuomiCD






1 - 3 536-8889-154155-319320-2118
Lähde:TK/Asuminen 1996:4
Kuva 102. Kesämökit kunnittain 1995.
Kesäasukkaiden suhde kunnan i p y h
vakinaisiin asukkaisiin 1995
• t j ^
I | Maakuntaraja
Kesäasukkaita/vak.as. %
p ^ l  0 . 1 - 4 . 0
IlilPj 4.1 - 10.0
10.1 - 21. 0
mm 21.1 - 40. 0
■ 1  40.1 - 370.0
«IsSfc*i&am
Lähde:TK/Asuminen 1996:4
«  « V *
Kuva 103. Kesäasukkaiden suhde kunnan vakinaisiin asukkaisiin 1995.
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LIIKENNE
Asukasta kohti lasketut liikennesuoritteet (autokm/vrk/as) ovat lisääntyneet koko maassa vuo­
desta 1993 vuoteen 1995. Myös Keski-Suomen ja Vaasan tiepiirien alueella liikkennesuoritteet 
kasvoivat. Hämeen ja Turun tiepiirien alueilla ne ovat pysyneet samansuuruisina. Tieliikenteessä 
kuolleiden määrä on kahdeksan viimeisen vuoden aikana ollut laskussa. Eniten henkilöautoja tu­
hatta asukasta kohti vuonna 1995 oli Isossakyrössä ja vähiten Iniössä.
Länsi-Suomen alueen vilkkain lentoasema on Jyväskylässä. Siellä matkustajien määrät olivat suu­
rimmillaan vuonna 1988. Jyväskylän lentoasemalle saapui tuolloin yli 120 000 kotimaanliikenteen 
matkustajaa. Matkustajamäärät ovat laskeneet kaikilla lentoasemilla 1990 -luvun alusta. Vuonna 
1995 vilkkaimmat Länsi-Suomen kentät olivat Jyväskylä ja Vaasa, kummallekin kentälle saapui 
yli 73 000 matkustajaa.
Liikennesuoritteet tiepiireittäin 1993 - 1995
T u r k u
K e s k i -S u o m i
K o k o  m a a
V a a s a
H ä m e
0 5 10 15 20
■ 1995 rai994 il 1993
Tu rk u  =  Tu ru n  ja  P o rin  lääni 
H ä m e  =  H ä m e e n  lääni 
K e s k i-S u o m i =  K e s k i-S u o m e n  lääni 
V a a s a  =  V a a s a n  lääni
L ä h d e :T K / L i ik e n n e t i la s t o l l in e n  v u o s ik ir ja
Kuva 104. Liikennesuoritteet tiepiireittäin 1993 - 1995.
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Tieliikenteessä kuolleet alueittain 1988 - 1995
K u o lle e t/ 1 0 0  0 0 0  a s u k a s t a
L ä h d e :T K / T ie I i ik e n n e o n n e t t o m u u d e t





266 - 367 
368 - 389 
390 - 407 
408 - 429 
430 - 543
mmäill
Lähde:TK/Liikenne ja matkailu 1996:9
Kuva 106. Henkilöautojen lukumäärä/1000 asukasta kunnittain 1995.
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Kotimaan lentoliikenne Länsi-Suom en 




















































1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Matkustajaa Porin lentoasema
l i l i l í  Saapuneet Lähteneet
Lähde:TK/Liikennetilastollinen vuosikirja 1983 - 1995
Kuva 107. Kotimaan lentoliikenne Länsi-Suomen suurimmilla lentoasemilla 1986 - 1995.
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ENERGIAHUOLTO
Länsi-Suomen sähköntuotanto on pysytellyt suhteellisen samantasoisena viimeisen 
viidentoista vuoden aikana. Poikkeuksena on Satakunta, jossa sähköntuotanto kasvoi jyr­
kästi vuodesta 1992. Länsi-Suomessa tuotetaan lähes 40 % koko maan sähkötuotannosta. 
Osuus maassa tuotetusta vesivoimaenergiasta on Länsi-Suomessa suurin Satakunnassa. 
Vastaavasti Vaasan läänin, Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen osuudet jäävät alle parin 
prosentin.
Sähkön kulutus on kasvanut tasaisesti tarkastelualueilla. Suurin kulutus on Satakunnassa ja 
alhaisin Varsinais-Suomessa. Kunnittaisessa tarkastelussa yksityinen sähkönkulutus oli suu­
rin Särkisalossa ja pienin Mellilän kunnassa vuonna 1995.
Sähköomavaraisuus on suurin Satakunnassa, jossa se oli vuonna 1995 yli 300 %. Tampe­
reen seudulla, Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa sähköomavaraisuus jää alle 50 %.
Sähkön tuotanto alueittain 1981 -  1995
-a - S a t a k u n t a  
V a a s a n  lä ä n i 
-• -T a m p e r e e n  s e u t u  
-♦ -K e s k i -S u o m i  
© -V a r s in a is -S u o m i
19 81 1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  19 91 1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5
L ä h d e :S ä h k ö la it o s y h d is t y s  ry., S ä h k ö la ito s t ila s to  1 9 8 1 -9 5
Kuva 108. Sähköntuotanto alueittain 1981 - 1995.
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Vesivoimalla tuotettu energia alueittain 1981 - 1995
1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5
-a - S a t a k u n t a  
- » • T a m p e r e e n  s e u t u  
- g -  V a a s a n  lä ä n i 
-♦ - K e s k i -S u o m i  
© V a r s i n a i s -S u o m i
Osuus maassa tuotetusta vesienergiasta
%  -o s u u s
L ä h d e :S ä h k ö la i t o s y h d is t y s  ry ., S ä h k ö la ito s t ila s to  1 9 8 1 -9 5
Kuva 109. Vesivoimalla tuotettu energia alueittain 1981 - 1995.
S äh kö n kulutus alueittain 1981 -  1995
G W h
K e s k i -S u o m i 
- » T a m p e r e e n  s e u t u  
-g - V a a s a n  lä ä n i 
- * - S a t a k u n t a  
■ © V a r s in a is -S u o m i
L ä h d e :S ä h k ö la it o s y h d is t y s  ry ., S ä h k ö la ito s t ila s to  1 9 8 1 -9 5






1.67-2 .40  
2.41 -2 .70  
2.71 -2 .95  
2.96 - 3.35 
3.36 - 7.00
Lähde:Sähkölaitosyhdistys ry, Sähkölaitostilast»
Kuva 111. Yksityinen sähkönkulutus kunnittain 1995.
Sähkön tuotanto ja kulutus alueittain 1995
Osuus koko maan tuotannosta ja kulutuksesta
Tuotanto
Kulutus
V a r s in a is -S u o m i 
S a t a k u n ta  
T a m p e r e e n  s e u t u  
K e s k h S u o m i 
E t e lä -P o h ja n m a a  
V a a s a n  r a n n ik k o s e u t u  
K e s k i -P o h ja n m a a
L ä h d e :S ä h k ö la it o s y h d is t y s  ry ., S ä h k ö la ito s t ila s to  1 9 9 5
Kuva 112. Sähkön tuotanto ja kulutus alueittain 1995.
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S ä h kö o m a va ra isu u s alueittain 1981 -  1995











1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  19 91 1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  
L ä h d e :S ä h k ö la it o s y h d is t y s  ry ., S ä h k ö la ito s t ila s to  1 9 8 1 -9 5
S a t a k u n t a  
-0 -'V a a s a n  lä ä n i 
-• -T a m p e r e e n  s e u t u  
-♦ -V a r s in a is -S u o m i  
-e -  K e s k i -S u o m i
Kuva 113. Sähköomavaraisuus alueittain 1981 - 1995.
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YMPÄRISTÖN TILA
Typen oksidien päästöt ovat kasvaneet Satakunnassa ja Vaasan rannikkoseudulla vuodesta 
1992 vuoteen 1994. Vastaavana ajankohtana Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Keski- 
Suomessa, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla typen oksidien päästöissä on ollut vain vähäisiä 
muutoksia. Rikkidioksidipäästöt ovat olleet vähenemässä Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, 
Vaasan rannikkoseudulla, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Hiukkaspäästöt ovat rajuimmin 
vähentyneet kolmen vuoden aikana Vaasan rannikkoseudulla.
Kunnittaisessa tarkastelussa on huomioitu vain ilmoitusvelvolliset laitokset, jos niitä on kun­
nassa vähintään kolme. Länsi-Suomessa vain 31 kuntaa täyttää tämän kriteerin. Vuonna 
1995 rikkidioksidi-ja typen oksidipäästöt olivat suurimmat Naantalissa. Suurimmat hiukkas­
päästöt olivat Äänekoskella.
Länsi-Suomen alueella sijaitsee 9 kansallispuistoa ja 4 luonnonpuistoa. Suurin kansallispuis­
to, Saaristomeren puisto, sijaisee Dragsfjärdin, Nauvon, Korppoon ja Houtskarin kuntien 
alueella.
Typen oksidipäästöt maakunnittain 1992 -1 9 9 4
T o n n ia / v u o s i  
10000 -n-----------------
-92 -93 -94 -92 -93 -94 -92 -93 -94 -92 -93 -94 -92 -93 -94 -92 -93 -94 -92 -93 -94
V a r s in a is -S u o m i  S a t a k u n t a  P ir k a n m a a  K e s k i -S u o m i E t e lä -P o h ja n m a a  V a a s a n  K e s k i -P o h ja n m a a
r a n n ik k o s e u t u
® T e o l l i s u u s  ^ E n e r g i a h u o l t o
L ä h d e :T i la s t o k e s k u s
Kuva 114. Typen oksidipäästöt maakunnittain 1992 - 1994.
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Rikkidioksidipäästöt maakunnittain 1992 -1 9 9 4
1 4 0 0 0
12000
10000
8 0 0 0
6 0 0 0
4 0 0 0
2000
0
-92 -93 -94 -92 -93 -94 -92 -93 -94 -92 -93 -94 -92 -93 -94 -92 -93 -94 -92 -93 -94
V a r s i n a i s -S u o m i  S a t a k u n t a  P ir k a n m a a  K e s k i -S u o m i  E t e lä -P o h ja n m a a  V a a s a n  K e s k i -P o h ja n m a a
ra n n ik k o s e u t u
^ T e o l l i s u u s  ES3 E n e r g ia h u o lt o
L ä h d e :T i la s t o k e s k u s
Kuva 115. Rikkidioksidipäästöt maakunnittain 1992 - 1994.
Hiukkaspäästöt maakunnittain 1992 - 1994
4 0 0 0
T o n n ia / v u o s i
3 0 0 0  -
2000 -
1000
-92 -93 -94 -92 -93 -94 -92 -93 -94 -92 -93 -94 -92 -93 -94 -92 -93 -94 -92 -93 -94
V a r s i n a i s -S u o m i  S a t a k u n t a  P ir k a n m a a  K e s k i -S u o m i  E t e lä -P o h ja n m a a  V a a s a n  K e s k i -P o h ja n m a a
ra n n ik k o s e u t u
^ T e o l l i s u u s  E S  E n e r g ia h u o lt o
L ä h d e :T i la s t o k e s k u s
Kuva 116. Hiukkaspäästöt maakunnittain 1992 - 1994.
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Kuva 117. Typen oksidipäästöt (NOx) kunnittain 1995.
Kuva 118. Rikkidioksidipäästöt (SO2) kunnittain 1995.
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Kuva 119. Hiukkaspäästöt kunnittain 1995.




Veroäyrin hinta vaihteli vuonna 1996 Länsi-Suomessa 16.00 ja 19.75 pennin välillä. Suomen toi­
seksi alhaisin äyrinhinta oli Eurajoella. Länsi-Suomen korkein äyrinhinta oli Vehmaalla (19.75), 
Vöyrillä ja Västanfjärdissä (19.50). Vuodesta 1990 veroäyrin hinta on noussut eniten Sahalah- 
della (2.50 penniä), Västanfjärdissä ja Vehmaalla (2.25 penniä). Samaan aikaan äyrinhinta laski 
kolmessa kunnassa. Alastarossa lasku oli suurin, 0.5 penniä.
Verovuonna 1994 keskimääräinen äyrimäärä asukasta kohti nousi kaikissa Länsi-Suomen maa­
kunnissa. Myös kaikissa alueen kunnissa äyrimäärä kasvoi vuodesta 1993 vuoteen 1994. Tämä 
kasvu oli Korsnäsissä suurin, Askaisissa pienin.
Vuonna 1994 Suomen kuntien verotulot olivat keskimäärin 58 687 äyriä asukasta kohti. Länsi- 
Suomen 18 kunnassa keskimääräinen äyrimäärä oli tätä korkeampi. Valtaosa näistä kunnista si­
jaitsee Varsinais-Suomessa. Keski-Pohjanmaalla kaikkien kuntien keskiarvo jäi koko maan arvoa 
alhaisemmaksi. Suomen kaupunkien kuudenneksi korkein keskimääräinen äyrimäärä oli Uudessa­
kaupungissa, lähes 69 000. Länsi-Suomen alhaisin se oli Kinnulassa.
Veroäyrin hinta kunnittain 1996 ^ ¡ j g ^
| | Maakuntaraja
Äyrin hinta (p)
1 6 . 0 0 - 1 7 . 2 5  
l____ | 1 7 . 5 0 - 1 7 . 7 5
l i i  18.00
H  1 8 . 2 5 - 1 8 . 7 5  
H l  1 9 . 0 0 - 1 9 . 7 5 J O *
Lähde:TK/Julkinen talous *  *
Kuva 121. Veroäyrin hinta kunnittain 1996.
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Veroäyrin hinnan muutos 
kunnittain 1990 - 1996
n  Maakuntaraja
Äyrin hinnan muutos (p) 
f ~ ~ \  -0.50 - -0.25
|------- 1 0 .0 0 -0 .2 5
i i i l l  0.50 - 0.75
§ m  1 .2 5 -1 .5 0  
2 .0 0 -2 .5 0
Lähde:TK/Julkinen talous
Kuva 122. Veroäyrin hinnan muutos kunnittain 1990 - 1996.
Keskimääräisen äyrimäärän kehitys 
alueittain verovuosina 1980 - 1994
7 0 0 0 0
Äyrimäärä/asukas
6 0 0 0 0  -
i ------- 1------- 1------- 1------- 1------- 1------- 1------- 1------- r
1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4
Verovuosi
L ä h d e :T K / V T K K / A l t ik a




verovuosina 1993 - 1994 ia j& liH B B I 9 H n B l
j S £ P ) H H § w
| | Maakuntaraja
Muutos (%)
| | 3.6-9.2 
j | 9.3-11.0 
S2S 11.1 -13.0 
§ H  13.1 - 15.6 
_  15.7-23.2
f p p *
Lähde:TK/Julkinen talous o o
Kuva 124. Asukasta kohti lasketun veroäyrimäärän muutos kunnittain verovuosina 1993 - 1994.
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Asukasta kohti lasketun veroäyrimäärän poikkeama maan 















































































































Koko maa=58 687 äyriä/asukas
-25000 -20000 -15000 -10000 -5000 0 5000 10000
Lähde:TK/JuIkinen talous
Kuva 125a. Asukasta kohti lasketun äyrimäärän poikkeama maan keskiarvosta kunnittain 
verovuonna 1994.
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Asukasta kohti lasketun veroäyrimäärän poikkeama maan 




























































































Koko maa=58 687 äyriä/asukas
-25000 -20000 -15000 -10000 -5000 0 5000 10000
Lähde:TK/Julkinen talous




Kuntien yleisen hallinnon menot käsittävät mm. valtuuston, hallituksen, lauta- ja johtokuntien ja 
keskustoimiston menot. Suhteellisesti suurimmat yleisen hallinnon menot olivat vuonna 1995 
Iniössä, lähes 2500 markkaa asukasta kohti.
Sosiaali-ja terveystoimen menot ylittivät 10 000 markkaa asukasta kohti 5 kunnassa. Suurimmil­
laan nämä menot olivat Houtskarissa, lähes 11 000 markkaa. Sosiaali- ja terveystoimen menot 
kattavat mm. lasten päivähoidon, perusterveydenhuollon, hammashoidon, erikoissairaanhoidon, 
vanhusten ja vammaisten laitoshuollon ja kotipalvelun.
Opetus-ja kulttuuritoimen menot asukasta kohti olivat suurimmillaan yli 8000 markkaa Perhossa. 
Velkualla, Kinnulassa, Kaskisissa, Luodon kunnassa, Halsualla ja Lestijärvellä ne ylittivät 7000 
mk. Pienimmillään opetus- ja kulttuuritoimen menot olivat Kuhmalahdella.
Kuntien kokonaismenot koostuvat käyttömenoista, investointimenoista ja rahoitusmenoista. Suu­
rimmat kokonaismenot asukasta kohti olivat vuonna 1995 Turussa ja pienimmät Mietoisissa, 
Muurlassa ja Perttelissä, alle 2000 markkaa/asukas. Suurimmat käyttömenot asukasta kohti olivat 
Vaasassa (28 218 mk), Tampereella (27 209 mk) ja Porissa (27 091 mk). Pienimmät käyttömenot 
olivat Kuhmalahdella (14 979 mk). Vähiten investointimenoja oli Muurlassa, Leivonmäellä ja 
Ullavalla, alle 300 markkaa/as. Suurimmat ne olivat Kurikassa. Rahoitusmenot olivat suurimmat 
Turussa (12 998 mk) ja Kuhmoisissa (11 376 mk), ja pienimmät vastaavasti Velkualla, 
Hämeenkyrössä, Mustasaarella ja Mietoisissa, alle 2000 markkaa asukasta kohti.
Kunnallistalouden tunnuslukuja
Vuonna 1995 Länsi-Suomen velkaantunein kunta oli Pirkanmaalla sijaitseva Sahalahti, kun 
kriteerinä käytetään pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen yhteismäärää joko asukasta tai veroäyriä 
kohti. Pitkäaikaisia velkoja Sahalahdella oli 11 403 markkaa asukasta kohti. Tätäkin korkeampi 
pitkäaikaisten velkojen määrä asukaslukuun suhteutettuna oli Jyväskylässä, 12 471 markkaa. 
Lyhytaikaisia velkoja oli Sahalahdella 5 006 markkaa. Vähiten velkoja asukasta kohti oli Kauha­
joella ja Kuortaneella.
Varsinais-Suomessa molempien laskutapojen mukaan velkaantunein kunta oli Kustavi, Sata­
kunnassa Kankaanpää, Vaasan rannikkoseudulla Kruunupyy ja Keski-Pohjanmaalla Veteli.
Lainojen korkojen ja kuoletusten osuus verorahoituksesta vaihteli Sauvon lähes 34 prosentista 
Kauhajoen 0.9 prosenttiin.
Kassan riittävyys oli suurin Iniössä, yli 250 päivää. Yli 200 päivää se oli myös Houtskarissa. 
Pienin kassan riittävyys oli vastaavasti Evijärvellä, Muuramessa, Halsualla ja Kuusjoella. Vakava­
raisuus oli paras Iniössä, huonoin Saarijärvellä, Jyväskylässä ja Halsualla.
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Lähde.TK/Julkinen talous
Kuva 127. Vakavaraisuus kunnittain 1995 (penniä/veroäyri).
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Kuva 128a. Yleisen hallinnon menot kunnittain 1995 (mk/asukas)
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Kuva 128b. Yleisen hallinnon menot kunnittain 1995 (mk/asukas)
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Lähde:TK/Julkinen talous
Kuva 129a. Sosiaali-ja terveystoimen menot kunnittain 1995 (mk/asukas)
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Kuva 129b. Sosiaali-ja terveystoimen menot kunnittain 1995 (mk/asukas).
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Kuva 130a. Opetus-ja kulttuuritoimen menot kunnittain 1995 (mk/asukas).
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Lähde:TK/Julkinen talous
Kuva 131a. Kuntien kokonaismenot 1995 (mk/asukas).
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Kuva 131b. Kuntien kokonaismenot 1995 (mk/asukas)
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Kuva 132a. Kuntien lyhyt-ja pitkäaikaiset velat 1995 (markkaa/asukas).
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Lähde:TK/Julkinen talous





















































































































Kassan riittävyys kunnittain 1995
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Päivää
Kuva 133b. Kassan riittävyys kunnittain 1995.
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Lähde:TK/Julkinen talous
Kuva 134a. Kuntien lainojen korot ja kuoletukset 1995 (% verorahoituksesta)
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Kuva 134b. Kuntien lainojen korot ja kuoletukset 1995 (% verorahoituksesta).
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Lähde:TK/Julkinen talous
Kuva 135a. Vakavaraisuus kunnittain 1995 (% verorahoituksesta).
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Lähde:TK/Julkinen talous
Kuva 135b. Vakavaraisuus kunnittain 1995 (% verorahoituksesta).
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ALUEPOLITIIKKA
Suomi on jaettu kolmeen EU:n tavoite 2-, 5b- ja 6- tukialueeseen, jotka pitkälle vastaavat 
kansallisia kehitysalueita. Tavoite 2-aluetuki kohdentuu taantuvien teollisuusalueiden kehit­
tämiseen, 5b-aluetukea jaetaan maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistamiseen ja 6-alue- 
tukea kohdennetaan erittäin harvaan asuttujen alueiden kehittämiseen. Suomen tavoite 5b- ja 
6 -alueet on vahvistettu vuosiksi 1995-1999 ja tavoite 2 -alueet vuosiksi 1995-1996. Samat 
alueet jatkavat 2 -alueina myös vuosina 1997-1999.
Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan rannikkoseudun kunnat, lukuunottamatta Vaasan kaupunkia, 
kuuluvat tavoite 5b -alueeseen. Keski-Pohjanmaan kunnat kuuluvat joko tavoite 2 - tai 6- 
alueeseen. Satakunnan kunnat kuuluvat joko 2- tai 5b-alueeseen. Pirkanmaan ja Varsinais- 
Suomen kunnista jää tukialueiden ulkopuolelle yhteensä 26 kuntaa.
Ne yritykset, jotka toimivat EU-tavoitealue kunnissa, voivat saada EU-rahoitteista alue- ja 
rakennetukea. Kauppa- ja teollisuusministeriö on yksi monista organisaatiosta, jotka myön­
tävät EU-tukea. KTM:n yrityspalveluiden kautta ohjautuu lähinnä kehitysalueen investointi­
tukea, pk-yritysten kehittämistukea sekä pienyritystukea.
Vuonna 1995 KTM:n myöntämät kansalliset kehitysalueen investointi- ja pk-yritysten 
kehittämistuet asukasta kohti laskettuna olivat suurimmat Vilppulassa. Kansallista tukea ei 
myönnetty lainkaan 76 kuntaan. EU-rahoitteista yritystukea myönnettiin Soinin kuntaan asu­
kasta kohti eniten.
EU:n tukialueet 1996
| | M aakuntaraja
Eu-tukialue
Ei tukialue
2-alueet t */. i J  M ia
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ §  5b-alueet




Kuva 136. EU:n tukialueet 1996.
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KTM:n myöntämät kansalliset 
yritystuet kunnittain 1995
Sisältää kehitysalueen investointituen 
sekä pk-yritysten kehittämistuen
| | Maakuntaraja
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Lähde:KTM:n yrityspalvelu
Kuva 137. KTM:n myöntämät kansalliset yritysavustukset kunnittain 1995.
Kuva 138. KTM:n myöntämät yritystuet EU-tavoitealueille kunnittain 1995.
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K T M :n  m yöntäm ät kehitysalueen investointi-ja 






















Kuva 139a. KTM:n myöntämät kehitysalueen investointi-ja pk-yritysten kehittämistuet 
kunnittain 1995.
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K TM :n  m yöntäm ät kehitysalueen investointi-ja 
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Vuoden 1996 lokakuun kunnallisvaalien äänestysprosentti jäi koko maassa 61.1 %:iin. 
Äänestysaktiivisuus laski maan kaikissa lääneissä vuoden 1992 kunnallisvaaleihin verrattuna. 
Se laski eniten sekä Turun läänin pohjoisessa (64 %) että Hämeen läänin pohjoisessa 
(61.7 %) vaalipiirissä, kummassakin 11 prosenttiyksikköä. Turun läänin eteläisessä vaalipii­
rissä äänestysprosentti oli 63.6 %. Vastaavasti Keski-Suomen läänissä äänesti 60.8 % ja 
Vaasan läänissä 68.9 % äänioikeutetuista. Kunnittaisessa tarkastelussa Velkualla äänestettiin 
aktiivisemmin. Vastaavasti passiivisimpia oltiin Äänekoskella.
Suomen Keskusta ja Kansallinen Kokoomus lisäsivät kannatustaan Länsi-Suomen kaikissa 
vaalipiireissä. Suomen Kristillisen liiton kannatus nousi Turun läänin pohjoisessa vaalipiirissä 
sekä Keski-Suomen ja Vaasan lääneissä. Ruotsalaisen Kansanpuolueen kannatus kasvoi 
Turun läänin eteläisessä vaalipiirissä ja Vaasan läänissä. Muissa vaalipiireissä puolueen 
kannatus pysyi ennallaan. Vasemmistoliiton kannatus nousi Hämeen läänin pohjoisessa 
vaalipiirissä ja Vihreän liiton kannatus Keski-Suomen läänissä. Suomen Sosiaalidemokraat­
tinen Puolue (SDP), Perussuomalaiset (entinen SMP) ja Liberaalinen Kansanpuolue menet­
tivät kannatustaan kaikissa Länsi-Suomen vaalipiireissä.
Kunnittain tarkasteltuna SDP sai suurimman kannatuksen Mäntässä ja Viialassa. Suomen 
Keskustan kannatus oli Ullavassa lähes 78 %. Kansallisen Kokoomuksen kannatus oli suurin 







57.5-63 .9  
64.0 - 67.5
67.6 - 70.2 
70.3 - 73.573.6 - 86.2
Lähde:TK/Vaalitilastot
Kuva 140. Äänestysaktiivisuus kunnittain kunnallisvaaleissa 1996.
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Puolueiden kannatus Europarlamenttivaaleissa 1996 vaalipiireittäin
L ä h d e :T K / V a a l  ¡tilastot
1 5  2 0
%  h y v ä k s y t y is tä  ä ä n is tä
Kuva 141. Puolueiden kannatus Europarlamenttivaaleissa 1996 vaalipiireittäin.
Puolueiden kannatuksen muutos kunnallisvaaleissa 
1992 - 1996 vaalipiireittäin
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Kuva 142. Puolueiden kannatuksen muutos kunnallisvaaleissa 1992 - 1996 vaalipiireittäin.
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SDP:n kannatus kunnittain 
kunnallisvaaleissa 1996
I | Maakuntaraja
Kannatus %Ei kannatusta 1.8-10.5 10.6-17.017.1 -23.023.1 -29.029.1 -47.8
Lähde:TK/Vaalitilastot
Kuva 143. SDP:n kannatus kunnittain kunnallisvaaleissa 1996.
Suomen Keskustan kannatus 
kunnittain kunnallisvaaleissa 0 
1996
| | Maakuntaraja
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Työttömyysaste on kasvanut kaikissa Pohjoismaissa viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
Suomessa työttömyys on kasvanut jyrkimmin vuodesta 1990 lähtien. Vasta vuodesta 1994 
vuoteen 1995 on havaittavissa hienoista laskua.
Bruttokansantuotteen kehitys asukasta kohti on Pohjoismaissa ollut hyvin epätasaista. 
Suomessa BKT kasvoi tasaisesti vuoteen 1989, jonka jälkeen se laski vuoteen 1991. BKT:n 
muutos on Suomessa ollut muita maita rajumpi.
Bl. Työttömyyden kehittyminen Pohjoismaissa 1984- 1995.
Bruttokansantuotteen kasvu asukasta kohti Pohjoismaissa 1960 -1994
M u u t o s  %
I— Suomi ♦Ruotsi »Norja -e-Tanska »Islanti
Lähde:TK/Pohjoismainen CD-ROM
B2. Bruttokansantuotteen kasvu asukasta kohti Pohjoismaissa 1960 - 1994.
OECD-maat
Suomi on EU-maista harvaanasutuin, vain 15 asukasta/km2. Suomessa sekä alle 15 -vuoti­
aitten että yli 64 -vuotiaitten osuus väestöstä on OECD-maiden keskiluokkaa, kuten myös 
syntyvyys ja kuolleisuus. Useimmissa OECD-maissa naisten osuus on korkeampi kuin 
miesten. Vain Islannissa, Meksikossa ja Turkissa on enemmän miehiä kuin naisia. Suomessa 
ulkomaalaisten osuus väestöstä on poikkeuksellisen alhainen.
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Bruttokansantuote asukasta kohti jää Suomessa alle OECD-maiden keskiarvon, jota 
kuvataan indeksiluvulla 100. USAssa bruttokansantuotteen indeksiluku on korkein, lähes 
140. Työttömyysaste on Suomessa edelleen korkea, vain Espanjassa se on korkeampi. 
Veroaste on Suomessa kolmanneksi korkein. Vuodesta 1980 maamme veroaste on noussut 
kymmenisen prosenttiyksikköä. Hollannissa, Luxemburgissa ja Norjassa veroasteen kehitys 
on sen sijaan ollut päinvastainen.
B3. Asukastiheys OECD-maissa 1994.
B4. Alle 15 -vuotiaiden osuus väestöstä OECD-maissa 1993.
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B6. Syntyvyys OECD-maissa 1994.
B7. Kuolleisuus OECD-maissa 1994.
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B8. Sukupuolirakenne OECD-maissa 1993 - 1994.
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B9. Ulkomaalaisten kansalaisten osuus väestöstä OECD-maissa 1993.
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Bl l .  Työttömyysaste OECD-maissa 1995.
B12. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet 100 000 asukasta kohti OECD-maissa 1991.
B13. Veroaste OECD-maissa 1980 ja 1994 - 1995*.
















= Euroopan unioni 
= Kauppa-ja teollisuusministeriö 
tilastokeskuksen mikrotietoko- 
neohjelma, jossa on kuntatietoja.
= Nomenclature of territorial units for 
statistics
tilastokeskuksen kehitetty tietolevy, 
joka sisältää tietoa Pohjoismaista 
= Sosiaali-ja terveysalan kehittämis-ja 
tutkimuskeskus 




Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia tällä alueella 
työssäkäyviä henkilöitä riippumatta heidän asuinpaikastaan. 
Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön, 
jonka määrää voidaan pitää mittarina alueen työpaikkojen 
määrälle.
Asuntokunta. Kaikki henkilöt, jotka ovat vakinaisesti kirjoilla 
samassa asunnossa eli joilla on väestön keskusrekisterin hen­
kilörekisterissä sama kotipaikkatunnus, muodostavat asuntokun­
nan.
Bruttokansantuote (BKT). Bruttokansantuoteluvut esitetään 
tuotannontekijähintaisina kunkin vuoden hintatason mukaan. 
Maakunnittaisia ja  seutukunnittaisia bruttokansantuotetietoja on 
käytetty sekä markkamääräisinä että alueen asukasmäärään 
suhteutettuina.
EU-tavoitetuldalueita on Suomessa kolme: tavoite 6-, 5b-ja 2- 
tukialueet. 6-aluetukea kohdennetaan erittäin harvaan asuttujen 
alueiden kehittämiseen, 5b-tukea maaseudun elinkeinorakenteen 
monipuolistamiseen ja  2-aluetukea taantuvien teollisuusalueiden 
kehittämiseen.
Huoltosuhteella (taloudellinen) lasketaan, kuinka monta 
työvoiman ulkopuolella olevaa ja  työtöntä on yhtä työllistä 
kohti. Käsite sisältää ajatuksen, että kulloinkin työssäoleva 
väestönosa elättää työelämän ulkopuolella olevia.
Jalostusarvo saadaan vähentämällä tuotannon bruttoarvosta 
ulkopuolisilta sekä saman yrityksen toisilta toimipaikoilta 
hankittujen tuotantopanosten arvo, mukaanlukien käyttöomai­
suudesta maksetut vuokrat, vähennettynä tai lisättynä polttoaine- 
sekä aine- ja  tarvikevarastojen muutoksella. Hankittuihin 
tuotantopanoksiin sisältyvät polttoaineiden, sähkön, lämmön, 
pakkausten, aineiden ja  tarvikkeiden korjaus- ja  asennustöiden, 
teetettyjen palkkiotöiden sekä myös palvelusten hankinta. 
Tuotannon bruttoarvo käsittää omien tuotteiden toimitusten 
arvon, saadun korvauksen vieraille suoritetuista valmistus- yms. 
palveluksista (palkkiotyö), muista palveluista saadun 
bruttokorvauksen (ei-teollisten palveluiden myynti) sekä 
kauppatavaroiden myynnistä saatujen tuotteiden ja  kauppa­
tavaroiden hankintakustannusten erotuksen vähennettynä tai 
lisättynä valmiste- ja  kauppatavaravarastojen sekä varastossa 
olevien keskeneräisten töiden muutoksella.
Kassan riittävyys on 365 x (Kassavarat + Talletukset + 
Lyhytaikaiset sijoitusarvopaperit - Kassalaina): Kassastamaksut. 
Kokonaistuotos on toimipaikkojen tarkasteluajanjakson aikana 
tuottamien tavaroiden ja  palvelusten summa.
Koulutusasteen mittaaminen perustuu koulutusaikaan. 
Koulutustaso on koulutusta kuvaava kolminumeroinen 
mittainluku, joka on laskettu kunkin 15 vuotta täyttäneestä 
väestöstä tietyn kaavan mukaan. Mitä pitempi koulutuksen 
kokonaispituus on, sitä korkeampi on koulutustaso ja  sitä 
suurempi on vastaava lukuarvo.
Kuntaryhmitys. Kaupunkimaiset kunnat: Väestöstä 
vähintään 90 % asuu taajamissa tai suurimman taajaman 
väkiluku on vähintään 15 000. Taajaan asutut kunnat: 
Väestöstä vähintään 60 % mutta alle 90 % asuu taajamissa ja  
suurimman taajaman väkiluku on vähintään 4 000 mutta alle 15 
000. Maaseutumaiset kunnat: Väestöstä alle 60 % asuu 
taajamissa ja  suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000 tai
väestöstä vähintään 60 % mutta alle 90 % asuu taajamissa ja  
suurimman taajaman väkiluku on alle 4000.
Lyhytaikaisiin velkoihin on luettu tilivelat, verovelat 
varainhallintavuodelta ja  kassalainat.
M uuttotase on nettomuutto suhteutettuna alueen asukaslukuun. 
Nettomuutto on alueen tulomuutto - lähtömuutto.
NUTS (Nomenclature o f territo ria l units for statistics) on 
EU:n hierarkkinen alueluokitusjärjestelmä, jonka mukaan 
laaditaan kaikki EU:n alueelliset tilastot: NUTS 1 (Manner- 
Suomi, Ahvenanmaa), NUTS 2 (suuralueet 6 kpl), NUTS 3 
(maakunnat 19 kpl), NUTS 4 (seutukunnat 88 kpl) ja  NUTS 5 
(kunnat 455 kpl).
Pitkäaikaisiin velkoihin on luettu talousarviolainat, muut 
pitkäaikaiset velat sekä ennakkotuloihin sisätyvät lainat. 
Pitkäaikaistyötön on henkilö, jonka työttömyys on kestänyt yli 
vuoden.
Rakennus on erillinen, sijaintaipaikalleen kiinteästi rakennettu 
tai pystytetty, omalla sisäänkäynnillä varustettu rakennelma, 
joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua katettua ja  yleensä 
ulkoseinien tai muista rakennelmista (rakennuksista) erottavien 
seinien rajoittamaa tilaa.
Rakentamisvuodella tarkoitetaan vuotta, jona rakennus 
valmistui käyttökuntoon.
Saamelaisten kotiseutualue käsittää neljä kuntaa; Enontekiön, 
Inarin, Utsjoen ja  osan Sodankylän kunnasta.
Seutukunta on kuntien yläpuolelle luotu toiminnallinen 
välitaso. Niiden rajauksesta on päättänyt sisäasiainministeriö. 
Seutukuntia Suomessa on 88 kpl.
Taajamaksi määritellään kaikki vähintään 200 asukkaan 
rakennusryhmät, joissa rakennusten välinen etäisyys ei yleensä 
ole yli 200 metriä. Taajamien rajauksissa otetaan huomioon 
asuinrakennusten lisäksi mm. liike-, toimisto- ym. työpaikkoina 
käytettäviä rakennuksia.
Taajama-aste tarkoittaa taajamissa asuvien osuutta koko 
väestöstä.
Tutkinnon suorittaneeksi määritellään henkilö, joka on 
suorittanut perusasteen jälkeisiä tutkintoja. Perusasteen jälkei­
siksi tutkinnoiksi katsotaan lukioissa, ammatillisissa oppilaitok­
sissa ja  korkeakouluissa loppuun suoritetut tutkinnot, joissa 
koulutusaika on vähintään 400 tuntia. Työllisyyskoulutuksen 
osalta tutkinnoksi katsotaan vain työvoimapoliittisen aikuis­
koulutuksen koulutusammattiin tai tutkintoon johtaneen koulu­
tuksen suoritus.
Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 15-74 -vuotiaat henkilöt, 
jotka laskentahetkellä ovat työllisiä.
Työpaikkaomavaraisutts on alueella olevat työpaikat/työl- 
liset*100. Mikäli alueen työpaikkojen lukumäärä on suurempi 
kuin työllisten lukumäärä, alueen työpaikkaomavaraisuus ylit­
tää 100%.
Työssäkäyntialue on kunnan rajat ylittävän työssäkäynnin eli 
pendelöinnin perusteella rajattu alue, jonka sisällä käydään 
suurelta osin alueen keskuksessa työssä. Kunta on työssäkäynti­
alueen keskus, jos sieltä pendelöi yhteensä alle 20 prosenttia 
työllisestä työvoimasta sekä mihin tahansa kuntaan alle 10 %:a. 
Työssäkäyntialue nimetään alueen keskuksen mukaan. Suomes­
sa työssäkäyntialueita on 198.
Työttömyysasteella tarkoitetaan työttömän työvoiman 
prosenttiosuutta koko työvoimasta. Nuorten työttömyysasteella 
tarkoitetaan alle 25-vuotiaiden työttömien prosenttiosuutta sa­
man ikäisestä työvoimasta.
Vakavaraisuusaste kuvaa kunnan rahoitusasemaa. Se lasketaan 
seuraavasti: Varaukset + Omat rahastot + Ylijäämä (taseesta) - 
Alijäämä (taseesta) - Pitkäaikainen vieras pääoma. 
Velkatalondeksi katsotaan kaikki ne taloudet, joissa 
yksityishenkilöillä verotusrekisterin mukaan on velkaa. 
Verorahoituksella tarkoitetaan kunnan verotulojen ja  käyttö­
talouden valtionosuuksien summaa.
Yritystoimipaikat on kunnittain tilastoitu. Toimipaikkoihin 




1. Maakunnat ja  läänit Länsi-Suomessa 1996
2. Länsi-Suomen kunnat 1996
3. Taajama-asteeseen perustuva kuntaryhmitys 1996
4. Kuntien taajamoituminen 1995
5. Seutukunnat Länsi-Suomessa 1996 
VÄESTÖ
6. Väkiluvun muutokset alueittain 1980 - 1996
7. Väkiluvun muutos kunnittain 1985 - 1996 (%)
8ab. Väkiluku kunnittain 31.12.1996
9ab. Väkiluvun muutos kunnittain 1995 - 1996 (%)
lOab. Väestön ikä-ja sukupuolirakenne maakunnittain 31.12.1995
11. Alle 15 -vuotiaat kunnittain 1995 (%)
12. 15-64 -vuotiaat kunnittain 1995 (%)
13. Yli 64 -vuotiaat kunnittain 1995 (%)
14. Väestön keski-ikä kunnittain 1995
15ab. Alle 15 - ja  yli 64 -vuotiaat kunnittain 31.12.1995
16. Sukupuolirakenne kunnittain 1996
17. Väestöennuste maakunnittain 1996 - 2030
18. Väestöennuste kunnittain vuoteen 2030
19. Syntyneiden enemmyys lääneittäin 1985 - 1995
20. Syntyneet kunnittain 1995
21. Kuolleet kunnittain 1995
22ab. Syntyneet ja  kuolleet kunnittain 1995
23. Maassamuuton nettomuutto lääneittäin 1985 -1995
24. Muuttotase kunnittain 1995
25. Eli kansallisuuksien osuus ulkomaalaisväestöstä alueittain 1995
26. Turun ja  Porin läänin tulo-ja lähtömuutto 1995
27. Hämeen läänin tulo-ja lähtömuutto 1995
28. Keski-Suomen läänin tulo-ja lähtömuutto 1995
29. Vaasan läänin tulo- ja  lähtömuutto 1995
30. Ulkomaalaisten osuus kunnittain 1995
31. Ruotsinkielisen väestön osuus kunnittain 1995 
ELINKEINOELÄMÄ
Yritykset ja toimipaikat
32. Toimipaikkojen lukumäärä kunnittain 1996
33. Toimipaikat toimialoittain Länsi-Suomessa 1996
34. Toimipaikkojen liikevaihto toimialoittain Turun jaPorin,
Hämeen,Keski-Suomen ja  Vaasan lääneissä sekä koko maassa 1994
35. Toimipaikkojen liikevaihto/henkilöstö kunnittain 1994
36ab. Edustettujen toimialojen määrä toimialaluokituksen 3-numerotasolla kunnittain 1996 
Työpaikka rakenne
37. Työpaikkarakenne maakunnittain (Alueella työssäkäyvät) 1995
38. Elinkeinorakenteen muutos lääneittäin 1975 -1994
39. Työpaikkarakenne Varsinais-Suomessa ja  Pirkanmaalla 1995
40. Työpaikkarakenne Satakunnassa ja  Kesiti-Suomessa 1995
41. Työpaikkarakenne Etelä-Pohjanmaalla, Vaasan rannikkoseudulla ja 
Keski-Pohjanmaalla 1995
42. Yrittäjien osuus työllisistä kunnittain 1994
43ab. Työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan kunnittain 1994 
Alkutuotanto
44ab. Kunnassa työssäkäyvät toimialoittain 1995, alkutuotannon mukaan järjestetty
45. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 1995
46. Tilojen keskimääräinen peltoala kunnittain 1994
47. Tilojen keskimääräinen metsäala kunnittain 1994
48. Verotettavat tulot tilaa kohti valtionverotuksessa kunnittain 1994 
Jalostus
49. Jalostuksen työllistävyys kunnittain 1995
50. Teollisuuden jalostusarvo Turun ja  Porin, Hämeen, Keski-Suomen ja 
Vaasan lääneissä 1987 -1995
51 ab. Kunnassa työssäkäyvät toimialoittain 1995, jalostuksen mukaan järjestetty
52. Teollisuuden toimipaikat Länsi-Suomessa 1996
53. Teollisuuden jalostusarvo toimialoittain'Hirun ja  Porin, Hämeen,
Keski-Suomen ja  Vaasan lääneissä 1994
54. Teollisuuden jalostusarvo kunnittain 1994
55. Teollisuuden työntekijöitä/toimipaikka kunnittain 1994 
Palvelut
56. Palvelujen työllistävyys kunnittain 1995
57ab. Kunnassa työssäkäyvät toimialoittain 1995, palvelujen mukaan jäljestetty 
Konkurssit
58. Konkurssiin haettujen yritysten määrät Ttirun ja  Porin, Hämeen, Keski-Suomen ja 
Vaasan lääneissä puolivuosittain 1990 - 1996
59. Konkurssiin haettujen yritysten yhteenlaskettu henkilömäärä kunnittain 1995 
Matkailu
60. Majoitus- ja  ravitsemistoimipaikkojen lukumäärä kunnittain 1996
61. Hotellien huonekapasiteetin käyttö alueittain 1987 -1995
62. Hotellien huonekapasiteetin käyttö lääneittäin 1987 - 1995
63. Majoituskapasiteetti maakunnittain 1994 • 1996
64. Yöpymisvuorokausien määrän kehitys lääneittäin 1987 -1995
65. Yöpymisvuorokaudet maakunnittain 1995
66. Yöpymisvuorokausien jakautuminen ulkomaalaisten matkailijoiden kesken alueittain 1995 
Tulonsaajien tulot ja kotitalouksien velat
67. Valtionveron alaiset tulot tulonsaajaa kohti kunnittain 1994
68. Velkatalouksien osuus kunnittain 1994
69. Talouksien velat kunnittain 1993 
Bruttokansantuote
70. Bruttokansantuote asukasta kohti maakunnittain 1988 - 1995, EU=100
71. Bruttokansantuotteen arvo maakunnittain eri toimialoilla 1995 (milj.mk)




74. Työpaikkaomavaraisuus kunnittain 1994
75. Avoimien työpaikkojen määrät työvoimapiireittäin 1991 -1996 
Työttömyys
76. Työttömyyden kehittyminen alueittain 1991 -1996
77ab. Työttömyysaste kunnittain kesäkuussa 1996 (diagrammikuva)
78. Työttömyysaste kunnittain kesäkuussa 1996 (karttakuva)
79. Työttömyyden kesto keskimäärin alueittain 1991 - 1996
80. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista kunnittain kesäkuussa 1996
81. Nuorten(alle 25 -vuotiaiden) työttömyysaste kunnittain 1995 (karttakuva)
82ab. Nuorten työttömyysaste kunnittain 1995 (diagrammikuva)
83. Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 1995 
KOULUTUS
84. Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä alueittain 1975 - 1995 
85ab. Väestön koulutusaste kunnittain 1995
86. Koulutustaso kunnittain 1995
87. Koulutustason muutos kunnittain 1983 - 1995 (%)
88. Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä hintaryhmittäin 1995 
TERVEYS- JA  SOSIAALIPALVELUT
89. Lääkärit/1000 asukasta lääneittäin 1995
90. Sosiaali-ja terveystoimen henkilöstö tehtäväalueittain 1995
91. Sosiaali-ja terveystoimen menot kunnittain 1995 (karttakuva)
92ab. Perusterveyden-ja hammashuollon menot kunnittain 1995
93. Lasten päivähoidon menot 1995 kunnittain
94. Erikoissairaanhoidon menot kunnittain 1995 
RAKENTAMINEN JA ASUMINEN
95. Myönnetyt rakennusluvat lääneittäin 1989 - 1995
96. Asuntotuotanto alueittain 1982 - 1994
97. Asuntotuotanto kunnittain 1994
98. Rakennusten keskimääräinen valmistumisvuosi kunnittain
99. Asuntojen hintojen kehitys alueittain 1987 - 1996
100. Asuntojen neliöhinnat kunnittain 1995
101. Asuntojen keskipinta-ala kunnittain 1994
102. Kesämökit kunnittain 1995
103. Kesäasukkaiden suhde kunnan vakinaisiin asukkaisiin 1995 
LIIKENNE
104. Liikennesuoritteet tiepiireittäin 1993- 1995
105. Tieliikenteessä kuolleet alueittain 1988 • 1995
106. Henkilöautojen lukumäärä kunnittain 1995
107. Kotimaan lentoliikenne Länsi-Suomen suurimmilla asemilla 1986 ♦ 1995 
ENERGIAHUOLTO
108. Sähkön tuotanto alueittain 1981 - 1995
109. Vesivoimalla tuotettu energia alueittain 1981 - 1995
110. Sähkön kulutus alueittain 1981 • 1995
111. Yksityinen sähkönkulutus kunnittain 1995
112. Sähkön tuotanto ja  kulutus alueittain 1995
113. Sähköomavaraisuus alueittain 1981 - 1995 
YMPÄRISTÖN TILA
114. Typen oksidipäästöt maakunnittain 1992 • 1994
115. Rikkidioksidipäästöt maakunnittain 1992 - 1994
116. Hiukkaspäästöt maakunnittain 1992 - 1994
117. Typen oksidipäästöt kunnittain 1995
118. Rikkidioksidipäästöt kunnittain 1995
119. Hiukkaspäästöt kunnittain 1995
120. Kansallis-ja luonnonpuistot 1996 
KUNNALLISTALOUS 
Veroäyrit
121. Veroäyrin hinta kunnittain 1996
122. Veroäyrin hinnan muutos kunnittain 1990 - 1996
123. Keskimääräisen äyrimäärän kehitys alueittain verovuosina 1980 - 1994
124. Asukasta kohti lasketun veroäyrimäärän muutos kunnittain verovuosina 1993- 1994 
125ab. Asukasta kohti lasketun äyrimäärän poikkeama maan keskiarvosta
kunnittain verovuonna 1994
Kuntien nettomenot Ja kunnallistalouden tunnuslukua
126. Kuntien velat 1995 (penniä/veroäyri)
127. Vakavaraisuus kunnittain 1995 (penniä/veroäyri)
128ab. Yleisen hallinnon menot kunnittain 1995 (mk/asukas)
129ab. Sosiaali-ja terveystoimen menot kunnittain 1995 (mk/asukas) (diagrammikuva) 
130ab. Opetus* ja  kulttuuritoimen menot kunnittain 1995 (mk/asukas)
131ab. Kuntien kokonaismenot 1995 (mk/asukas)
132. Kuntien lyhyt-ja pitkäaikaiset velat 1995 (mk/asukas)
133ab. Kassan riittävyys kunnittain 1995
134ab. Kuntien lainojen korot ja  kuoletukset 1995 (% verorahoituksesta)
135ab. Vakavaraisuus kunnittain 1995 (% verorahoituksesta)
ALUEPOLITIIKKA
136. EU:n tukialueet 1996
137. KTM:n myöntämät kansalliset yritysavustukset kunnittain 1995
138. KTM:n myöntämät yritystuet EU-tavoitealueille kunnittain 1995 
139ab. KTM:n myöntämät kehitysalueen investointi-ja pk-yritysten
kehittämistuet kunnittain 1995 
VAALIT
140. Äänestysaktiivisuus kunnittain kunnallisvaaleissa 1996
141. Puolueiden kannatus Europarlamenttivaaleissa 1996 vaalipiireittäin
142. Puolueiden kannatuksen muutos kunnallisvaaleissa 1992 - 1996 
vaalipiireittäin
143. SDP:n kannatus kunnittain kunnallisvaaleissa 1996
144. Suomen Keskustan kannatus kunnittain kunnallisvaaleissa 1996
145. Kansallisen Kokoomuksen kannatus kunnittain kunnallisvaaleissa 1996
146. Vasemmistoliiton kannatus kunnittain kunnallisvaaleissa 1996
KANSAINVÄLINEN VERTAILU 
Bl. Työttömyyden kehittyminen Pohjoismaissa 1984- 1995 
B2. Bruttokansantuotteen kasvu asukasta kohti 
Pohjoismaissa 1960 - 1994 
B3. Asukastiheys OECD-maissa 1994 
B4. Alle 15 -vuotiaiden osuus väestöstä OECD-maissa 1993 
B5. Yli 64 -vuotiaiden osuus väestöstä OECD-maissa 1993 
B6. Syntyvyys OECD-maissa 1994 
B7. Kuolleisuus OECD-maissa 1994 
B8. Sukupuolirakenne OECD-maissa 1993 - 1994 
B9. Ulkomaalaisten kansalaisten osuus väestöstä OECD-maissa 1993 
BIO. Bruttokansantuote asukasta kohti OECD-maissa 1995 
B ll. Työttömyysaste OECD-maissa 1995
B12. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet 100 000 asukasta kohti OECD-maissa 1991 
B13. Veroaste OECD-maissa 1980 ja  1994 - 1995
Länsi-Suomen katsaus 1996 antaa päättäjille ja muille tiedontarvitsijoille tuo­
retta ja valmiiksi muokattua aluetietoa Länsi-Suomesta. Katsaus sisältää noin 















Katsaus sisältää myös 13 diagrammikuvan kansainvälisen tarkastelun. Julkaisus­
sa olevia kuvia tai kuvien pohjana olevaa tilastoaineistoa voi tilata Tilastokes­
kuksen aluepalvelutoimistoista. Kuvia tehdään myös värillisinä kalvoina, joita 
päivitetään jatkuvasti.
Vastaavan tietosisältöisinä tuotetaan myös Pohjois-Suomen, Itä-Suomen ja Ete­
lä-Suomen katsaukset.
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